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1. FORMAL
Formalet med undersokelsen er a kartlegge omfanget av reklame- og informasjonssendinger i post-
kassen, folks holdning til slike sendinger, hvordan de vurderer dem i forhold til andre former for
reklame, og i hvilken grad de kjoper varer og tjenester tilbudt gjennom reklame i postkassen.
I tillegg til undersokelsen i 1985 har Statistisk Sentralbyri gjennomfort lignende undersokel-
ser for Postdirektoratet i 1969 og 1977. Stort sett er det mulig a sammenligne resultatene av underso-
kelsene i 1977 og 1985, mens mulighetene for sammenligning mellom alle tre undersokelsene begrenser seg
til noen fi sporsmil.
2. OPPLEGG OG GJENNOMFORING
2.1. Utvalg 
Utvalget til undersokelsen som reklame- og informasjonssendinger i postkassen utgjor en del av
utvalget til Arbeidskraftundersokelsen (AKU) 2. kvartal 1985.
Ved arbeidskraftundersokelsen blir utvalget av personer trukket i to trinn. Til trekkingen pi
forste trinn nyttes en inndeling (stratifisering) av hele landet i et sett av utvalgsomrider. Utvalgs-
omridene er kommuner. Kommuner som har farre enn 3 000 innbyggere er slitt sammen med andre kommuner.
Utvalgsomridene er forst gruppert etter landsdel og region. Innen hver av disse gruppene er byer med
mer enn 30 000 innbyggere tatt ut som egne strata. De ovrige utvalgsomridene er stratifisert etter
kommunetype (basert pa naringsstruktur og sentralitet) og innbyggertall. PA denne miten er landet delt
opp i til sammen 102 strata. For hvert av de 102 strata er det trukket et utvalgsomrade. Trekkingen
pa forste trinn ble foretatt ved at utvalgsomrider som utgjorde egne strata, ble trukket med 100 pro-
sent sannsynlighet. Utvalgsomridene innen de ovrige strata ble trukket ut med en sannsynlighet propor-
sjonal med innbyggertallet i hvert enkelt omrade. pa annet trinn er det innen hvert utvalgsomride
trukket tilfeldige husholdninger pi grunnlag av adresseregistret for utvalgsomrSdene.
Hver husholdning i AKU-utvalget deltar i alt 4 ganger i arbeidskraftundersokelsen. Utvalget
til en bestemt undersokelse bestir av om lag like mange personer som deltar for 1., 2., 3. og 4. gang.
Utvalget til undersokelsen om reklame- og informasjonssendinger i postkassen bestir av 1 586
husholdninger trukket tilfeldig blant husholdninger som i 2. kvartal 1985 deltok i AKU for 1. eller 3.
gang.
2.2. Datainnsamling 
Innsamlingen av data ble foretatt i tilknytning til Arbeidskraftundersokelsen i 2. kvartal
1985, stort sett i perioden 28. mai til 1. juni. Innenfor hver husholdning ble bare en person inter-
vjuet om reklame- og informasjonssendinger i postkassen. Fortrinnsvis ble husmoren i husholdningen
valgt som oppgavegiver. I husholdninger hvor det ikke var noen husmor eller husmoren var fravarende,
ble en annen voksen person, fortrinnsvis leilighetsinnehaveren intervjuet.
Intervjuet om reklamesendinger ble foretatt umiddelbart etter intervjuet til Arbeidskraftunder-
sokelsen. Om lag halvparten av intervjuene ble foretatt ved besok og omtrent halvparten over telefon.
3. FEILKILDER OG MAL FOR USIKKERHETEN I RESULTATENE
3.1. Utvalgsvarians 
Den usikkerheten en fir i resultatene fordi en bygger pi opplysninger om bare en del av befolk-
ningen, kalles ofte utvalgsvarians. Standardavviket er et mil pi denne usikkerheten. Storrelsen pi
standardavviket avhenger bl.a. av tallet pi observasjoner i utvalget og av fordelingen til det aktuelle
kjennemerket i hele befolkningen. Anslag for standardavviket kan en lage ved hjelp av observasjonene i
utvalget. Byriet har ikke foretatt spesielle beregninger for A lage slike anslag for tallene i denne
publikasjonen, men i tabell a nedenfor har en antydet storrelsen av standardavviket for observerte
andeler (prosenttall).
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For a illustrere usikkerheten kan en bruke et intervall  for a angi nivaet pa den sanne verdi av
en beregnet storrelse (den verdien en ville fatt om en hadde foretatt en totaltelling i stedet for en
utvalgsundersokelse). Slike intervaller kalles konfidensintervaller dersom de er konstruert pa en
spesiell mate. I denne sammenheng kan en bruke folgende metode: La M were den beregnede storrelse og
la S vxre en anslag for standardavviket til M. Konfidensintervallet blir da intervallet med grenser
(M - 2•S) og 	 + 2•S). Denne metode vii med omtrent 95 prosent sannsynelighet gi et intervall som
innholder den sanne verdi.
Folgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke tabell a til a finne konfidensintervaller:
Anslaget for standardavviket til et observert prosenttall pa 70, er 3,2 nay' linjesummen (tallet pa
observasjoner) er 300. Konfidensintervallet for den sanne verdi far grensene 70 ± 2 • 3,2, dvs. det
strekker seg fra 63,6 til 76,4 prosent.
Tabell a. Storrelsesordenen av standardavviket i prosent
Tallet pi 	 Prosenttall
5(95) 10(90) 15(85) 20(80) 25(75) 30(70) 35(65) 40(60) 45(55) 50(50)
	
25  	 5,3 	 7,4 	 8,8 	 9,8 	 10,6	 11,2 	 11,7 	 12,0 	 12,2 	 12,3
	
50  	 3,8 	 5,2 	 6,2 	 6,9 	 7,5 	 7,9 	 8,3 	 8,5 	 8,6 	 8,7
	
75  	 3,1 	 4,2	 5,1 	 5,7 	 6,1 	 6,5 	 6,8 	 6,9 	 7,0 	 7,1
	
100  	 2,7 	 3,7 	 4,4 	 4,9 	 5,3 	 5,6 	 5,8 	 6,0 	 6,1 	 6,1
	
150  	 2,2 	 3,0 	 3,6 	 4,0 	 4,3 	 4,6 	 4,8 	 4,9 	 5,0 	 5,0
	
200  	 1,9 	 2,6 	 3,1 	 3,5 	 3,8 	 4,0 	 4,1 	 4,2 	 4,3 	 4,3
	
250  	 1,7 	 2,3 	 2,8 	 3,1 	 3,4 	 3,6 	 3,7 	 3,8 	 3,9 	 3,9
	
300  	 1,5 	 2,1 	 2,5 	 2,8 	 3,1 	 3,2 	 3,4 	 3,5 	 3,5 	 3,5
	
400  	 1,3 	 1,8 	 2,2 	 2,5 	 2,7 	 2,8 	 2,9 	 3,0 	 3,1 	 3,1
	
600  	 1,1 	 1,5 	 1,8 	 2,0 	 2,2 	 2,3 	 2,4 	 2,5 	 2,5 	 2,5
	
800 	 . 	 0,9 	 1,3 	 1,5 	 1,7 	 1,9 	 2,0 	 2,1 	 2,1 	 2,2 	 2,2
	
1 000 	 ,. . 	 .. , .. . .. .... 	 0,8 	 1,2 	 1,4 	 1,6 	 1,7 	 1,8 	 1,9 	 1,9 	 1,9 	 1,9
	
1 500  	 0,7 	 1,0 	 1,1 	 1,3 	 1,4 	 1,5 	 1,5 	 1,6 	 1,6 	 1,6
observasjoner
Skal en sammenligne resultatene fra forskjellige utvalgsundersokelser, ma en to i betraktning
at det knytter seg utvalgsvarians til resultatene fra hver undersokelse. Dette krever mer omfattende
metoder enn de som er nevnt ovenfor. Noen slike metoder er nxrmere beskrevet under aysnitt 5.2. Usik-
kerhet til forskjeller og trender.
3.2. Utvalgsskjevhet og frafall 
Av de 1 634 husholdningene som opprinnelig ble trukket ut var det en avgang pa 48 enheter som
ikke lenger eksterte pa intervjutidspunktet, f.eks. hus som er revet, personer som er (Lode eller flyt-
tet til utlandet. Med reduksjon for denne avgangen, hvor intervjuving var utelukket, ble bruttoutval-
get pi 1 586 husholdniger.
Av bruttoutvalget var det 253 hushoidninger eller 16 prosent som en ikke fikk svar fra. De
viktigste frafallsgrunnene var nekting (35 prosent) og at oppgavegiverne ikke var a treffe (29 pro-
sent). Oversikt over frafallet er gitt i tabell b.
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Tabell b. Frafall fordelt etter irsak. Prosent
Antall
Arsak 	 husholdninger 	 Prosent
I alt  	 253 	 100,0
Frafall
Nekting  	 88	 34,8
Sykdom  	 23	 9,1
Bortreist pi arbeid, skole, ferie  	 26 	 10,3
Ikke a treffe  	 73 	 28,9
Annen frafallsgrunn  	 43 	 17,0
Frafallet medforer en viss usikkerhet i resultatene fordi husholdningene som ikke ble inter-
vjuet kan ha hatt et noe annet syn pi reklame i postkassen enn de som deltok i undersokelsen.
En annen virkning av frafallet er at det kan fore til en skjev fordeling i tallet pi hushold-
ninger som svarte i forhold til alle landets husholdniger. Hvis det er stor forskjell i svarene mellom
ulike befolkningsgrupper, kan slik skjevhet fore til feil i nivitallene for undersokelsen.
Tabell c viser fordelingen av husholdninger som ble oppsokt, frafallet og husholdninger som
svarte etter landsdel.
• 	 Tallene for husholdninger oppsokt er basert pi tilfeldig trekking og vii stort sett ha samme
sammensetning som befolkningen. Vi ser av tabellen at andelen av frafallet var storre enn andelen av
husholdninger som ble oppsokt pi Ostlandet og i Trondelag, mens det motsatte var tilfellet i de andre
landsdelene. Skjevheten i frafallet slir imidlertid ikke sarlig sterkt ut i fordelingen for hushold-
ninger som svarte (som er grunnlaget for resultatene fra undersokelsen). Avviket mellom denne forde-
lingen og fordelingen for husholdninger som ble oppsokt, avviker ikke for noen av landsdelene med mer
enn ett prosentpoeng.








I alt  	 1 586 	 100 	 253 	 100 	 1 333 	 100
Landsdel
Ostlandet  	 817 	 51 	 142 	 56 	 675 	 50
Akershus/Oslo  	 353 	 22 	 69 	 27 	 284 	 .21
Ostlandet ellers  	 464 	 29 	 73	 29 	 391 	 29
Agder/Rogaland  	 199 	 13 	 24 	 9 	 175 	 13
Vestlandet . 	 268 	 17 	 32 	 13 	 236 	 18
Trondelag  	 134 	 8 	 28 	 11 	 106 	 8
Nord-Norge  	 168 	 11 	 27 	 11 	 141 	 11
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3.3. Innsamlings- og bearbeidingsfeil 
Observasjonesmetoden som er nyttet vil ogsa mere en kilde til feil og usikkerhet. I denne
undersokelsen er det saerlig formuleringen av sporsmalene som kan virke inn pa svarene. Ved tolkningen
av resultatene ma en derfor mere klar over at grunnlaget for hver enkelt svarfordeling er et bestemt
sporsmal som er stilt intervjupersonene i en bestemt intervjusituasjon.
Feil kan ogsa oppsta ved at intervjueren krysser av i feil rubrikk pi sporreskjemaet.
Mulig bearbeidingsfeil i denne undersokelsen er feil ved omkodning og feil ved overforing av
opplysningene fra sporreskjemet til maskinlesbar form.
Ved hjelp av maskinelle kontroller har en forsokt a ayslore og rette opp fell som kan ha opp-
statt i forbindelse med innsamling og bearbeiding av opplysningene, som er av en slik art at de kan
rettes pa grunnlag av allerede gitte opplysninger.
3.4. Sammenliknbarhet med tall fra tidligere undersokelser 
Som nevnt har Statistisk Sentralbyra gjennomfort undersokelser om reklame i postkassen i 1969,
1977 og 1984. De to siste undersokelsene er begge gjennomfort som tillegg til AKU, og resultatene vil
vere sammenliknbare da sporsmalene i stor utstrekning er likt formulert. Utvalget til undersokelsen i
1969 er trukket pa grunnlag av en annen utvalgsplan enn undersokelsene i 1977 og 1984, men ogsa dette
var et tilfeldig landsomfattende utvalg. Hovedtall fra undersokelsen i 1969 vil derfor med rimelig
grad av sikkerhet kunne sammenliknes med senere resultater, forutsatt at sporsmalene er likt formulert.
4. BEGREPER OG KJENNEMERKER
Al der— — —
Aldersgrupperingen bygger pa opplysninger om oppgavegiverens (som regel husmors) fodselsar.
AlderPn er regnet pr. utgangen av 1985.
Hovedinntektstakers yrke
Hovedinntektstakeren er bestemt ut fra opplysninger i AKU. Som hovedregel er valgt den person
i familien som hadde flest timer inntektsgivende arbeid i uken forut for intervjuperioden. I familier
hvor to personer av motsatt kjonn hadde samme timetall, ble mannen regnet som hovedinntektstaker. I
andre tilfeller hvor fl ere personer hadde samme timetall, ble den eldste valgt. I familier hvor ingen
hadde inntektsgivende arbeid, ble hovedinntektstakeren bestemt etter de samme regler som ovenfor, det
vil si at mannen, henholdsvis den eldste personen ble valgt ut.
Inndelingen etter yrke er basert pa opplysninger i AKU om viktigste gjoremal og opplysninger om
yrke basert pa Standard for yrkesgruppering i offentlig norsk statistikk. Som yrkesaktive er regnet
personer med over 20 timer inntektsgivende arbeid siste uke, og personer med kortere arbeidstid som
oppgav inntektsgivende arbeid som viktigste gjoremal siste uke.
Landsdel
Inndelingen er avgrenset pa folgende mate:
Ostlandet, omfatter Ostfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark
Av dette:
Oslo og Akershus 
Ostlandet ellers omfatter Ostfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark
Agder/Rogaland, omfatter Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland
Vestlandet, omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, More og Romsdal
Trondelag, omfatter Sor-Trondelag og Nord-Trondelag
Nord-Norge, omfatter Nordland, Troms og Finnmark
Inndeling er endret siden 1977-undersokelsen.
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Bostedsstrok
Spredtbygd strok omfatter ogsa hussamlinger med mindre enn 200 innbyggere.
Tettbygd strok omfatter tettsteder hvor aystanden mellom husene stort sett er mindre enn 50
meter. Avgrensingen er uavhengig av kommunegrenser og kan utgjore deler av flere kommuner. Tett be-
byggelse i forstadskommuner som danner en naturlig fortsettelse av bybebyggelsen regnes sammen med
denne. De tettbygde strati* er videre gruppert etter antall innbyggere i tettstedet (200-1 999,
2 000-19 999, 20 000-99 999 og 100 000 innbyggere og over).
5. BRUK AV TABELLENE OG HOVEDRESULTATER
5.1. Bruk av tabellene 
For enkelte husholdninger har en ikke fatt opplysninger om ett eller flere kjennemerker. Sum-
men av tallet pa husholdninger som svarte, kan for enkelte kjennemerker derfor vare noe mindre enn
tallet pi husholdninger som svarte i alt.
For grupper med mindre enn 25 observasjoner er det ikke foretatt prosentberegninger.
Tallene i tabellene er avrundet til narmeste hele prosenttall. Summen i tabellene er satt lik
100 prosent, selv om det kan ere et avvik pa 1-2 prosentenheter.
Undersokelsen er basert pa et husholdningsutvalg og er derfor egnet til a kaste lys over stun's-
mai om mottatte sendinger, og om kjop og innsending av kuponger. Det er i undersokelsen ogsi stilt en
del sporsmal om holdninger til reklame mv. Her er husholdningen imidlertid ikke en like naturlig
enhet. Som tidligere nevnt, har en i denne undersokelsen intervjuet bare en person i hver husholdning.
Dette bor en ta hensyn til ved tolkningen av tallene. Resultatene for holdningssporsmalene kan ikke
tolkes som uttrykk for befolkningens holdninger. Da en her, som i undersokelsene fra 1969 og 1977, i
hovedsak har intervjuet "husmoren" vil kvinner bli overrepresentert blant de personene som er blitt
intervjuet.
5.2. Usikkerhet til forskjeller og trender 
Undersokelsen i 1969, 1977 og 1985 om reklame- og informasjonssendinger i postkassen folger pi
flere punkter det samme opplegget. Ved sammenligning av tilsvarende tall fra to eller flere av under-
sokelsene ma en imidlertid ta hensyn til sterrelsen av usikkerhet i resultatene.
Si den dette er utvalgsundersokelser, knytter det seg utvalgsvarians til resultatene fra hver
undersokelse. Utvalgsvariansen til forskjeller (differanser) mellom tilsvarende tatt fra to av under-
sokelsene, er storre enn utvalgsvariansen til enkelttallene. Standardavviket til en slik forskjell er
lik kvadratroten av summen av kvadratene av standardavviket til enkelttallene.
Tabell d. Husholdninger etter om de siste 12 maneder kjopte varer eller tjenester tilbudt gjennom
reklame i postkassen. 1969, 1977 og 1985. Prosent 
1969	 1977 	 1985
I alt
	
100 	 100 	 100
Har kjept  	 25 	 34	 47
Har ikke kjeipt  	 74 	 61 	 52
Vet ikke, uoppgitt  	 1 	 4 	 2
Tallet pa observasjoner  	 1 818 	 1 462 	 1 333
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Av tabell d ser en f.eks. at i 1969, 1977 og 1985 svarte henholdsvis 25, 34 og 47 prosent av de
som ble spurt at de hadde kjopt varer eller tjenester tilbudt gjennom reklame i postkassen i lopet av
foregaende 12 maneder. Av tabell a foran ser en at standardavvikene er omtrent 1,2, 1,5, og 1,7. Et
anslag for standardavviket til differansen mellom andelen som kjopte pa postordre i 1977 og 1985 blir
2,27 = 177 + 1,7 2 . Anslaget for standardavviket til differansen mellom andelene i 1969 og 1977 blir
1,92 = /1,2 2 + 1,52%
Nar en har anslag for standardavviket til en differanse, kan en lage et konfidensintervall for
den sanne verdien pi tilsvarende mate som beskrevet i aysnitt 3.1. Dersom et beregnet intervall ikke
omfatter verdien 0,0 kan en to det som en sterk indikasjon pa at det er forskjell mellom de sanne
verdier pa de to tidspunktene. Konfidensintervallet for den forste differansen foran (1977/1985) blir
13 ± 2 • 2,27 = 13 ± 4,5. Konfidensintervallet for den andre differansen (1969/1977) 9 ± 3,8. En kan
derfor med stor sikkerhet si at andelen som har kjopt varer pa grunnlag av reklame i postkassen har okt
fra 1969 til 1977 og fra 1977 til 1985.
Denne regelen kan en bruke dersom en pa forhand har besluttet a undersoke en bestemt forskjell
i en tabell. Leter en derimot rundt i tabellen etter pafallende observerte forskjeller, og vii vurdere
disse, ma en bruke andre metoder som gir bredere konfidensintervaller.
En vil ofte undersoke om andelen som faller i en bestemt gruppe raker eller avtar monotont med
tiden. Nar en betrakter resultater fra tre suksessive undersokelser, og hver av gruppene er pa minst
100 personer og andelene mellom 5 og 95 prosent, kan en bruke folgende regel: Dersom de observerte
andeler oker (avtar) monotont med tiden og storrelsen
T = 	 - M) 2/S 2 	 m - 2 + ( m	1 	 2 	 2 	 3
er storre enn 3,8, kan en pasta at de sanne verdier faker (avtar) monotont. M1, M2 og M3 er de
observerte andeler (prosenter) og S1, S2 og S3 er anslag for deres standardavvik. M er andelen
nar alle undersokelsene sees under ett.
Dersom en vii bruke tabell d til a teste om det er en monton okning i andelen som kjoper varer
eller tjenester gjennom reklame i postkassen for arene 1969, 1977 og 1985, far en folgende til bereg-
ning av T:
M = (25 • 1818 + 34 • 1462 + 47 • 1333)/(1818 + 1462 + 1333) = 34,2
Av tabell a ser en at S 1 = 1,2, S2 = 1,5 og S3 = 1,7.
Dette gir
T = (25 - 34) 2 /1,22 + (34 - 34) 2 /1 ,52 + (47 -34)2/1,72 = 115
En kan altsa hevde at de sanne verdiene faker monotont sett ut fra undersokelsene i 1969, 1977
og 1985. Hva som kan ha skjedd mellom observasjonstidspunktene vet vi imidlertid ikke noe om.
Det presiseres at bruk av regelen er begrenset til tre pafolgende tidspunkter. Regelen forut-
setter at en har bestemt seg for a vurdere disse bestemte andelene pa forhand. Leter en etter monotone
monstre i en tabell med mange grupper, og vii vurdere tall en finner, ma en bruke andre metoder.
5.3. Hovedresultater
Antall sendinger
Sporsmalet om hvor mange reklame- og informasjonssendinger husholdningen fikk i postkassen de
siste 14 dagene, er stilt i alle tre undersokelsene. I tabellen nedenfor er tallene fra de tre under-
sokelsene prosentvis fordelt etter antall sendinger:
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Antall
sendinger 	 1969 	 1977 	 1985 
I alt  	 100 	 100 	 100
Ingen sendinger  	 13 	 8 	 1
1-2 sendinger  	 26 	 14 	 3
3-4 sendinger  	 26 	 24 	 9
5 eller flere sendinger  	 26 	 43 	 79
Vet ikke  	 9 	 13 	 8
Antall observasjoner  	 1 818 	 1 462 	 1 333
Tabellen viser at omfanget av reklame- og informasjonssendinger i postkassen har okt sterkt i
perioden 1969 til 1985. Mens det i 1969 var 13 prosent som ikke fikk noen sendinger, var denne andelen
i 1985 sunket til 1 prosent. Andelen som fikk 5 eller flere reklamesendinger i lopet av 14-dagers-
perioden, har ogsa okt sterkt - fra 26 prosent i 1969, 43 prosent 1977 og til 79 prosent i 1985.
For 1977 og 1985 har en ikke kunnet beregne gjennomsnittlig antall sendinger fordi andelen som
faller i gruppen 5 eller flere er blitt weft Noy, og en ikke har noe grunnlag for a ansla et middel-
tall for denne gruppen.
Om postkassen er overfylt
Ved undersokelsen i 1985 svarte 7 prosent at postkassene ofte var overfylte pi grunn av re-
klame- og informasjonssendinger, 28 prosent svarte Av og til, mens 64 prosent svarte Aldri og 1 prosent
Vet ikke. Det er liten variasjon i tallene etter landsdel, bostedsstrok og husholdningsstorrelse
(tabell 2 i tabelldelen). Det er imidlertid en klar samvariasjon med andre vurderingssporsmil.
Andelen som mener postkassen ofte eller av og til er overfylt er for eksempel hoyere blant dem som ikke
liker reklame i postkassen (48 prosent) enn blant dem som liker det (23 prosent).
Andelen som mente at postkassen ofte eller av og til var overfylt pi grunn av reklamesendinger,
okte fra 12 prosent i 1969 til 27 prosent i 1977 og 35 prosent i 1985. Det er en klar okning i andelen
som mente postkassene var overfylt, bide fra 1969 til 1977 og fra 1977 til 1985, men okningen var langt
sterkere i den forste enn i den siste perioden.
Vurderinpn av menaden av reklame 
Lenger ut i intervjuet (sporsmal 14, se vedlagte sporreskjema) ble folgende sporsmil stilt:
"Synes du at du far for mye, passe eller for lite reklame i postkassen?" Her svare 70 prosent at det
var for mye og 28 prosent at det var passe, mens under 0,5 prosent svarte at det var for lite reklame i
postkassen (tabell 13).
Det er.altsa en klar majoritet som mener at det er for mye reklame i posten. Andelen er spe-
sielt hay blant dem som ikke liker reklame (96 prosent), er likegyldige eller ikke har noen mening (73
prosent) og for dem som svarte at det kommer an pa sendingen (72 prosent). Pi den annen side er det
bare 23 prosent av dem som liker reklame som mener at det for mye av den.
Fra 1977 til 1985 okte andelen som synes at de fikk for mye reklame i brevkassene fra 65 til 70
prosent.
De som mente det var for mye reklame ble ogsa spurt hvorfor de syntes det var for mye. Svarene
fordelte seg slik:
Prosent
Det kastes likevel, blir for mye papirsol  	 40
Er uinteressert i det meste av den reklamen som kommer  	 34
Det brukes for mye penger pa reklame  	 13
Uinteressert i postordrekjop  	 4
Prinsipielt imot reklame  	 1
Andre grunner  	 6
Vet ikke, uoppgitt  	 2
I alt  	 100
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Gjennomgiende trekk ved de tre forste begrunnelsene som ornfatter 87 prosent av svarene 	 er
argumenter som gir pi slosing med ressurser i form av reklame, som for det meste er av liten interese
for mottakerne og av den grunn oppfattes som papirsol. Den prinsipielle motstand mot reklame er be-
skjeden, bare 1 prosent, og 4 prosent sier at de er uinteressert i postordrekjelp.
Om folk liker reklame i postkassen
I 1985 svarte 19 prosent at de likte reklame i posten, 37 prosent stilte seg likegyldig eller
hadde ingen mening, 30 prosent likte det ikke og 14 prosent svarte at det kom an pi sendingen.
Det er alts under halvparten som har gjort seg opp en klar mening om de liker eller ikke liker
reklame i posten. Av de som har gjort seg opp en mening, er det 61 prosent som ikke liker slik reklame
(tabell 4). Dette forholdstallet oker klart med alder, fra 26 prosent i aldersgruppen 16-24 ar til 76
prosent i alderen 67-74 ir. Det er liten variasjon etter hovedpersonens yrke, med unntak for pensjo-
nister og trygdede som i langt storre grad misliker reklame i posten.
Blir reklamesendingene lest?
I 1985-undersokelsen svarte 6 prosent at de studerte reklamesendingen Nye, 72 prosent at de
tittet litt pi dem og 11 prosent at de ikke si pa dem i det hele tatt. Dessuten svarte 11 prosent at
det kom an pi sendingen.
Det er liten variasjon i tallene etter hovedpersonens yrke, bortsett fra gruppen pensjonister
og trygdede hvor hele 18 prosent oppgir at de ikke ser pi reklamesendingene i det hele tatt. Det samme
tallet finner vi igjen i aldersgruppen 67-74 ir. Det er ingen klare utslag med hensyn til i hvilken
grad reklamesendingene blir lest etter tallet pi sendinger motatt siste 14 dager, og heller ikke etter
om bostedet er spredtbygd eller tettbygd.
En klar sammenheng finner vi imidlertid mellom oppgavegivernes holdning til reklamesendinger og
i hvilken grad de blir lest (tabell 3).
Prosentfordelingene for de tre undersokelsene som er gjennomfort fremgir av tabellen nedenfor.
1969 	 1977 	 1985
I alt  	 100 	 100 	 100
Studerer dem noye  	 8 	 5 	 6
Titter litt pi dem  	 57 	 66 	 72
Ser ikke pi dem  	 13 	 10 	 11
Kommer an pi sendingen  	 22 	 19 	 11
Uoppgitt  	 - 	 0 	 0
Svaralternativet "Kommer an pi sendingen", er ikke med i sporsmilsformuleringen, men blir av-
merket av intervjuerne hvis dette svaret likevel blir gitt. Arsaken til nedgangen i andelen som gav
dette svaret 1977 til 1985 kan vmre at folk i mindre grad plukker ut bestemte typer reklamesendinger
for nermere studium. Andelen som studerte reklamesendingene noye og andelen som ikke si pS dem i det
hele tatt, gikk ned fra 1969 til 1977 og var nmrmest uendret fram til 1985. Det mest typiske er blitt
at folk titter litt pa reklamesendingene. Andelen som gav dette svaret okte fra 57 prosent i 1969 til
72 prosent i 1985.
Om reklame generelt er nyttil
Dette sporsmilet (sporsmil 17) gjelder all slags reklame, ikke bare reklamesendinger i postkas-
sen som har vmrt temaet for de tidligere vurderingssporsmil. Svarene fordelte seg med 7 prosent pi
meget nyttig, 49 prosent ganske nyttig, 34 prosent lite nyttig og 9 prosent ikke nyttig.
Andelen som mener at reklame er lite nyttig eller ikke nyttig, er spesielt hpy hos pensjonister
med 57 prosent, mot 43 prosent i hele befolkningen (tabell 15). Andelen oker ogsi klart med alderen.
Prosenttallene nedenfor viser at de som mener det kommer for mye reklame i postkassen er noe
mer negative til reklame generelt enn befolkningen som helhet, mens det motsatte er tilfellet med de
som mener det kommer passe mye reklame i posten.
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Hva slags reklamesendinger folk liker a fa
I 1977 og 1985 ble det stilt sporsmal for ca. 10 forskjellige typer av reklame- og
informasjonssendinger i postkassen om oppgavegiveren likte det, ikke likte det eller var likegyldig.
Nedenfor har vi rangert de ulike typene av sendinger etter andel en som likte a fa slike sendinger i
1985. Tilsvarende andel fra undersokelsen i 1977 er ogsa tatt med.
Type reklame- eller
informasjonssending 
Prosentdel som likte 1 fi
slike sendinger 
1977 	 1985
1. Informasjon fra stat og kommune  	 63 	 69
2. Reklame fra dagligvareforretninger  	 49 	 56
3. Informasjon om kurs og undervisning  	 52 	 55
4. Reklame for mobler, innbo og utstyr  	 41 	 42
5. Reklame for k .4r, sko, kosmetikk  	 32 	 34
6. Informasjon fra foreninger, organisasjoner  	 27 	 34
7. Reklame fra postordrefirma (utenom bokklubber, -forlag og tids-
skrifter)  	 21 	 31
8. Reklame for sports- og fritidsartikler  	 26 	 29
9 . informasjon fra poiitiske partier  	 22 	 25
10. Reklame fra bokklubber, -forlag og tidsskrifter  	 22 	 20
Andelen som likte de ulike typer sendinger var stort sett uendret eller okte svakt fra 1977 til
1985.
I 1985-undersokelsen var informasjon fra stat og kommune best likt, fulgt av reklame for
dagligvareforretninger og informasjon om kurs og undervisning. Andelen som likte reklame for
dagligvareforretninger vil mere Ovirket av at de fleste oppgavegivere var husmodre. De laveste
andelene hadde informasjon fra politiske partier og reklame fra bokklubber, bokforlag og tidsskrifter.
I 1985 ble det ogsa tatt med spersmal om kuponghefter, det vil si hefter hvor kuponger kan rives ut og
sendes som bestilling. Det var 16 prosent som likte a fa slike hefter i postkassen.
Andelen som liker forskjellige typer reklame varierer noe med hovedpersonens yrke (tabell 5).
Pensjonister og trygdede liker for eksempel i langt mindre grad reklame for nobler, kl aer og
sportsartikler enn befolkningen som helhet, men liker relativt godt informasjon fra stat og kommune,
politiske partier og foreninger.
Holdningen til reklame og informasjon i posten generelt, gir klare utslag i andelene som liker
de ulike typer av sendinger (tabell 5). De som generelt er positive liker i langt hoyere grad de ulike
typer sendinger enn de som er negative. Relativt sett er forskjellene langt sterre for rene
reklamesendinger enn for informasjon om stat, kommune, foreninger osv.
Hva slags reklamesendinger som leses noye
I 1985-undersokelsen var det 64 prosent som oppgav at de leste noen av de forskjellige typer
reklame- og informasjonsforsendinger Tuve. De som svarte positivt ble videre spurt om hvilke typer av
sendinger de leste noye (tabell 6). Oversikten nedenfor bygger pa svar fra alle som deltok i
undersokelsene i 1977, henholdsvis 1985. Reklame- og informasjonssendingene er rangert etter andel som
leste sendingene neye i 1985.
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Prosentdel som leste
Type reklame- eller 	 sendingene wive 
informasjonssending 	
1977	 1985
1. Informasjon fra stat og kommune  	 34 	 42
2. Reklame fra dagligvareforretninger  	 31 	 36
3. Informasjon om kurs og undervisning  	 32	 36
4. Reklame for Dobler, innbo og utstyr  	 20 	 22
5. Informasjon fra foreninger, organisasjoner  	 14 	 20
6. Reklame for klmr, sko, kosmetikk  	 17 	 19
7. Reklame fra postordrefirma (utenom bokklubber, -forlag og tids-
skrifter)  	 10 	 19
8. Reklame for sports- og fritidsartikler  	 12 	 15
9. Informasjon fra politiske partier  	 13 	 15
10. Reklame fra bokklubber, -forlag og tidsskrifter  	 10 	 12
Andelene som leste de ulike sendingene noye okte gjennomgaende, men relativt svakt fra 1977 til
1985.
Med et eneste unntak (rekkefolge nr. 5 og 6 har byttet plass) er det for 1985 fullt samsvar
mellom rangeringene etter andel som leste sendingen noye og andel som likte a fa slike sendinger (for-
rige aysnitt).
Kjelp av varer og tjenester
Av samtlige husholdninger hadde 47 prosent kjopt varer eller tjenester tilbudt gjennom reklame
i postkassen i Topet av de siste 12 maneder. Det vil si at ca. 750 000 av landets 1,6 millioner hus-
holdninger en eller flere ganger i lopet av et ar har foretatt innkjelp pa grunniag av postreklame (ta-
bell 7). Andelene er noe Were i husholdninger knyttet til Transportarbeid (61 prosent) og Industri
mv. (55 prosent). Blant pensjonister og trygdede var det bare 26 prosent som kjopte varer og tjenester
pa denne eaten. Andelen som kjoper, oker betydelig med husholdningsstorrelse, fra 26 prosent for hus-
holdninger som bestar av en person til 61 prosent i husholdninger med 5 eller flere personer. Hushold-
ninger som ikke liker reklame i posten eller syns at det er for mye, kjoper i mindre grad enn andre
husholdninger, med andeler pa henholdsvis 25 og 40 prosent.
Av husholdningene som hadde kjopt varer eller tjenester, oppgav 22 prosent at de hadde kjopt 1
gang, 24 prosent 2 ganger, 14 prosent 3 ganger og 29 prosent at de hadde kjopt 5 eller flere ganger i
lopet av de siste 12 maneder (tabell 8).
Vi antar at middeltallet for gruppen "5 eller flere ganger" ligger mellom 5 og 10. Ut fra
dette kan gjennomsnittlig antall kjop for alle husholdninger som foretok innkjop pa grunnlag av reklame
i postkassen beregnes til mellom 3 og 4,5 pr. ar. Dette gir et anslag pa mellom 2,3 og 3,4 millioner
kjop i alt pa arsbasis.
Av de som hadde kjopt varer pa grunnlag av reklame i posten, begrunnet 59 prosent dette med
prisen. 14 prosent svarte at det var en grei kjiapsmate eller at de sparte tid, mens 6 prosent oppgav
at de ikke fikk kjopt varen der de bor, og 5 prosent at varen bare kunne ries gjennom postordre (tabell
9).
De som ikke kjopte varer gjennom postordre begrunnet dette med at de heller ville ga i butikken
(40 prosent) og at de likte a se pa varen, eller var usikre pa kvaliteten av postordre-varene (30 pro-
sent). Mer detaljerte opplysninger er gitt i tabell 10.
Reklamen inneholder ofte kuponger som kan sendes inn for a fa nmrmere opplysninger, vareprover
eller delta i konkurranser. Av alle husholdningene svarte 15 prosent at de hadde sendt inn slike ku-
ponger (tabell 11).
Av de som hadde sendt inn kuponger svarte 62 prosent at de hadde gjort dette 1-2 ganger, 16
prosent 3-4 ganger og 15 prosent 5 eller flere ganger (tabell 11).
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Kvalitet av informasjonen i forskjelli9e typer rekiame
For hver av 6 forskjellige typer rekiame, ble det spurt om informasjonen en Cif' gjennom rekla-
men er meget god, god, noksa god, eller dirlig. Den hoye andelen som svarte "vet ikke n - opp til 44
prosent - viser at sporsmalet er vanskelig (tabell 16). I prosentfordelingen nedenfor har vi sett bort
fra de som svarte Vet ikke og Uoppgitt.
Type rekiame
I	 Pleget 	 Noksa
alt 	 god 	 God 	 god Darlig   
Ukebladannonser  	 100 	 3 	 25 	 44
	
28
Reklamekataloger  	 100 	 5 	 31 	 43
	
21
Avisannonser  	 100 	 12 	 46 	 35
	
7
Brosjyrer/foldere i postkassen  	 100 	 3 	 27 	 36
	
34
Reklamebilag (innstikk) i avisene  	 100 	 4 	 33 	 36
	
27
Reklamebilag (innstikk) i ukebladene  	 100 	 4 	 24 	 37
	
35
Ser vi pa andelen av samtlige oppgavegivere som mener at informasjonen de fgt.' gjennom ulike typer av
reklame er Meget god eller God (tabell 17), finner vi at avisannonser kommer best ut med 53 prosent.
Deretter folger reklamekataloger og reklamebilag i avisene med henholdsvis 27 og 26 prosent, brosjyrer
og foldere i postkassen med 22 prosent og ukebladsannonser og reklamebilag i ukebladene med henholdsvis
17 og 16 prosent.
Holdninger til bruk av adresseregistre
Til slutt i undersokelsen er det tatt med sporsmil om folk har noe imot A sta oppfort i adres-
seregistre uten a vi to om det, og om de ville ha noe imot a fa reklamemateriell adressert direkte til
seg pa grunniag av slike registre. Det er svRri stor overensstemmelse mellom svarene pi de to spews-
malene, ca. 70 prosent var negative, ca. 30 prosent positive (tabell 18 og 19).
Pa sporsmal om de ville ha noe imot a sta oppfort i adresseregistre, svarte 68 prosent av alle
husholdniger Ja, 29 'prosent Nei og 3 prosent Vet ikke. Andelen som ikke onsket a sta oppfort i adres-
seregistre, var imidlertid langt mindre i aldersgruppen 16-24 al. (44 prosent), i gruppen som mente at
reklame er meget nyttig (52 prosent) og blant dem som liker a fa reklame i postkassen (48 prosent).
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Tabell 1. Hushoidninger i grupper for hovedinntektstakers yrke/landsdel/bostedsstrok/husholdnings-
storrelse, etter tallet pa reklamesendinger mottatt de siste 14 dagene. Prosent
Tallet pa sendinger de siste 14 dager 	 Tallet
I alt
	
5 	 pa hus-
Ingen 	 1 	 2 	 3 	 4 	 eller Vet 	 holdninger
flere ikke
Alle husholdninger  	 100 	 1 	 1 	 2 	 4 	 5 	 79 	 8 	 1 333
HOVEDINNTEKTSTAKERS YRKE
Teknisk- og humanistisk arbeid 	 100 	 1 	 2 	 3
	






1 	 3 	 2 	 7 	 81 	 6 	 207





4 	 6 	 78 	 12 	 51
Transportarbeid  	 100 	 2 	
	
7 	 5 	 75 	 11 	 56
Industri-, bygge- og anleggsarbeid
og gruvedrift  	 100 	 1 	 1 	 2 	 6 	 4 	 77 	 9 	 221
Servicearbeid  	 100 	 1 	 - 	 1 	 1 	 3 	 83 	 11 	 80
Husarbeid hjemme  	 100 	 2 	 0 	 0 	 3 	 5 	 83 	 7 	 268
Skoleelev, student  	 100 	 23
Pensjonister, trygdede  	 100 	 1 	 1 	 4 	 5 	 6 	 76 	 7 	 201
Andre ikke yrkesaktive  	 100 	 - 	 - 	 3 	 3 	 5 	 79 	 10 	 39
LANDSDEL
Ostlandet  	 100 	 1 	 1 	 2 	 3 	 5 	 80 	 8 	 675
	
Oslo og Akershus  	 100 	 1 	 1 	 3 	 1 	 4 	 80 	 10 • 	 284
	
Ostlandet ellers  	 100 	 2 	 1 	 1 	 4 	 6 	 80 	 6 	 391
Agder og Rogaland  	 100 	 2 	 - 	 1 	 2 	 5 	 84 	 6 	 175
Vestlandet  	 100 	 0 	 - 	 2	 5	 7 	 76 	 10 	 236
Trondelag  	 100 	 2 	 - 	 2 	 9 	 3 	 71 	 13 	 106
Nord-Norge  	 100 	 - 	 2 	 2 	 3 	 5 	 77 	 11 	 141
BOSTEDSSTROK
Spredtbygd strok  	 100 	 0 	 1 	 1 	 5 	 6 	 78 	 9 	 277
Tettbygd strok med:
200- 1 999 bosatte  	 100 	 2 	 - 	 1 	 2 	 5 	 81 	 9 	 229
2 000-19 999 	 H 	 100 	 1 	 0 	 2 	 5 	 8 	 75	 9 	 267
20 000-99 999 	 H 	 100 	 2 	 1 	 3 	 4 	 85 	 5 	 188
100 000 eller flere bosatte  	 100 	 0 	 1 	 5 	 3 	 5 	 76 	 10 	 217






5 eller flere personer 	
100 	 1 	 U 	 3 	 5 	 8 	 71 	 12 	 241
100 	 2 	 0 	 2 	 5 	 5 	 79 	 7 	 399
100 	 0 	 1 	 1 	 3 	 4 	 83 	 8 	 256
100 	 0 	 0 	 2 	 4 	 6 	 81	 7 	 273
100 	 1 	 1 	 2 	 1 	 4 	 82 	 9 	 161
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Tabell 2. Husholdninger i grupper for landsdel/bostedsstrok/holdning til reklame i postkassen/holdning
til mengden av reklame i postkassen/husholdningssterrelse, etter oppfatning av om postkassen
er overfylt. Prosent 
	
Hvor ofte postkassen er'overfylt 	 Tallet
	
I alt 	 Av og 	 Vet 	 pi hus-
	
Ofte 	 til 	 Aldri 	 ikke 	 holdninger
Alle husholdninger  	 100 	 7 	 28 	 64 	 1 	 1 333
LANDSDEL
Ostlandet  	 100 	 7 	 28 	 64 	 1 	 675
	
Oslo og Akershus  	 100 	 10 	 33 	 57 	 0 	 284
	
Ostlandet ellers  	 100 	 5	 24 	 70 	 1 	 391
Agder og Rogaland  	 100 	 1U 	 22 	 67 	 1 	 175
Vestlandet  	 100 	 6 	 27 	 67 	 - 	 236
Triondelag  	 100 	 9	 36 	 53 	 2 	 106
Nord-Norge  	 100 	 4 	 34 	 62 	 - 	 141
BOSTEDSSTROK







200- 1 999 bosatte  	 100 	 6	 25 	 69
	
229
2 000-19 999 	 .. 	 100 	 7 	 27 	 66
	
267
20 000-99 999 	 .. 	 100 	 11 	 26 	 63 	 -
	 188
100 000 eller flere bosatte  	 100 	 11 	 35 	 53 	 1
	
217
Uoppgitt  	 100 	 4 	 31 	 64 	 1
	
155
HOLDNING TIL REKLAME I POSTKASSEN
Liker  	 100 	 5 	 18 	 76 	 1 	 247
Likegyidigiingen mening  	 100 	 5 	 28 	 66 	 1 	 497
Liker ikke 	 . 	 100 	 13 	 35 	 52 	 0 	 396
Kommer an pi sendingen  	 100 	 4 	 26 	 70 	 0 	 191
HOLDNING TIL MENGDEN AV REKLAME I POST-
KASSEN
For mye  	 100 	 9 	 33 	 57 	 1 	 933
Passe  	 100 	 3 	 15 	 81 	 1 	 378
For lite  	 100 	 4
Vet ikke  	 100 	 17
HUSHOLDNINGSSTORRELSE
1 person  	 100 	 10 	 29 	 60 	 1 	 241
2 personer  	 100 	 7 	 29 	 63 	 1 	 399
3 	si	 100 	 7 	 25 	 68 	 0 	 256
4 	 s.	100 	 5 	 28 	 66 	 1 	 273
5 eller flere personer  	 100 	 8 	 29 	 63 	 - 	 161
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Tabell 3. Husholdninger i grupper for hovedinntektstakers yrke/alder/tallet pa reklamesendinger siste
14 dager/holdning til reklame i postkassen, etter hvordan reklamesendinger vanligvis leses.
Prosent
Hvordan oppgavegiveren
vanligvis leser reklamesendinger 	 Tallet
	
Titter Ser 	 Kommer 	 pa hus-
Studerer litt 	 ikke 	 an pa 	 holdninger
dem no e 	 A dem • A dem sendingen













Teknisk- og humanistisk arbeid  	 100 	 2 	 75 	 9 	 13 	 184
Administrasjonsarbeid. Kontor- og
handelsarbeid  	 100 	 7 	 73 	 11 	 8 	 207
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeri-
arbeid  	 100 	 4 	 74 	 12 	 10 	 51
Transportarbeid  	 100 	 4 	 73 	 12 	 11 	 56
Industri-, bygge- og anleggsarbeid
og gruvedrift  	 100 	 6 	 73 	 10 	 11 	 221
Servicearbeid  	 100 	 7 	 74 	 9 	 10 	 80
Husarbeid hjemme  	 100 	 6 	 72 	 10 	 12 	 268
Skoleelev, student  	 100 	 23
Pensjonister, trygdede  	 100 	 9	 63	 18 	 10 	 201
Andre ikke yrkesaktive  	 100 	 7 	 72 	 13 	 8 	 39
ALDER
16-24 al.  	 100 	 4 	 77 	 9 	 10 	 73
25-44 "  	 100 	 7 	 72 	 9 	 12 	 565
45-66 "  	 100 	 5 	 73 	 12 	 10 	 508
67-74 "  	 100 	 7 	 64 	 18 	 11 	 187
TALLET PA REKLAMESENDINGER SISTE 14 DAGER
Ingen  	 100 	 15
1 sending  	 100 	 8
2 sendinger  	 100 	 8 	 80 	 - 	 12 	 25
3 	 I. 	 100 	 4 	 74 	 10 	 12 	 49
4 	 100 	 7 	 80	 12 	 1 	 70
5 eller flere sendinger  	 100 	 6 	 72 	 11 	 11 	 1 053
Vet ikke, uoppgitt  	 100 	 5 	 64 	 17 	 13 	 113
HOLDNING TIL REKLAME I POSTKASSEN
Liker  	 100 	 22 	 70 	 - 	 8 	 247
Likegyldig/ingen mening  	 100 	 2 	 85 	 7 	 6 	 497
Liker ikke  	 100 	 1 	 61 	 29 	 9 	 396
Kommer an pa sendingen  	 100 	 4 	 63 	 1 	 31 	 191
BOSTEDSSTROK
Spredtbygd strok  	 100 	 4 	 73 	 10 	 13 	 277
Tetttvgd strok med:
200- 1 999 bosatte  	 100 	 7 	 71 	 11 	 10 	 229
2 000-19 999 	 ii 	 100 	 6 	 70 	 11 	 13 	 267
20 000-99 999 	 100 	 11 	 71 	 11 	 7 	 188
100 000 eller flere bosatte  	 100 	 4 	 73 	 12 	 10 	 217
Uoppgitt  	 100 	 2 	 73 	 13 	 12 	 155
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Tabell 4. Hushoidninger i grupper for hovedinntektstakers yrke/alder/tallet pa reklamesendinger siste
14 dager/syn pa nytten av reklame/holdning til a sti oppfort i adresseregistre/holdning til
mengden av reklame i postkassen/landsdel/bostedsstrok, etter holdning til reklame i post-
kassen. Prosent
Holdning til reklame i postkassen 	Tallet
Likegyldig/ 	 Kommer 	 pi hus-
Liker 	 ingen 	 Liker 	 an pa 	 holdninger
mening 	 ikke 	 sendingen 
I alt
Alle husholdinger  	 100 	 19 	 37 	 30 	 14 	 1 333
HOVEDINNTEKTSTAKERS YRKE
Teknisk- og humanistisk arbeid  	 100 	 20 	 29 	 31 	 20 	 184
Administrasjonsarbeid. Kontor- og
handelsarbeid  	 100 	 19 	 36 	 28 	 16 	 207
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeri-
arbeid  	 100 	 20 	 27 	 37 	 16 	 51 	 •
Transportarbeid  	 100 	 18 	 46 	 29 	 7 	 56
Industri-, bygge- og anleggsarbeid
og gruvedrift  	 100 	 17 	 46 	 22 	 15 	 221
Servicearbeid  	 100 	 24 	 41 	 21 	 14 	 80
Husarbeid hjemme  	 100 	 19 	 40 	 27 	 14	 268
Skoleelev, student  	 100 	 23
Pensjonister, trygdede ......... .  	 100 	 15 	 31 	 45 	 8 	 201
Andre ikke yrkesaktive  	 100 	 16 	 28 	 33 	 23 	 39
ALDER
16-24 ir  	 100 	 29 	 51 	 9 	 11 	 73
25-44 " ..... .. ......... ......  	 100 	 20	 40 	 24 	 16 	 565
45-66 "  	 100 	 17 	 34 	 34 	 15 	 508
67-74 "  	 100 	 14 	 33 	 44	 9 	 187
TALLET PA REKLAMESENDINGER SISTE 14
DAGER
Ingen  	 100 	 15
1 sending  	 100 	 8
2 sendinger  	 100 	 20 	 44 	 24 	 12 	 25
3 	..	 100 	 22 	 35 	 29 	 14 	 49
4 	 II 	 100 	 16 	 40 	 27 	 17 	 70
5 eller flere sendinger  	 100 	 18 	 38 	 30 	 14 	 1 053
Vet ikke, uoppgitt  	 100 	 20 	 29 	 36 	 14 	 113
HOLDNING TIL REKLAME I POSTKASSEN
Liker 	  • 100 	 40 	 33	 12 	 15 	 92
Likegyldig/ingen mening  	 100 	 28 	 37 	 . 19 	 16 	 655
Liker ikke  	 100 	 5 	 43 	 39 	 13 	 459
Kommer an p& sendingen  	 100 	 1 	 26 	 63 	 10 	 123
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Tabell 4 (forts.) Hushoidninger i grupper for hovedinntektstakers yrke/alder/tallet pi reklame-
sendinger siste 14 dager/syn pa nytten av reklame/holdning til a sta oppfort i
adresseregistre/holdning til mengden av reklame i postkassen/landsdel/bostedsstrek,
etter holdning til reklame i postkassen. Prosent
Holdning til reklame i postkassen 	 Tallet
Likegyldig/ 	 Kommer 	 pa hus-
Liker 	 ingen 	 Liker 	 an pa 	 holdninger
mening 	 ikke 	 sendingen 
HOLDING TIL A STA OPPFORT I ADRESSE-
REGISTRE
Negativ  	 100 	 13 	 37 	 36 	 14 	 908
Positiv  	 100 	 32 	 39 	 14 	 15 	 380
Vet ikke  	 100 	 12 	 32 	 35 	 21 	 43
HOLDNING TIL MENGDEN AV REKLAME I
POSTKASSEN
For mye  	 100 	 6 	 39 	 40 	 15 	 933
Passe  	 100 	 49 	 33 	 4 	 14 	 378
For lite  	 100 	 4
Vet ikke  	 100 	 17
LANDSDEL
Ostlandet  	 100 	 20 	 36 ' 	 31 	 13 	 675
	
Oslo og Akershus  	 100 	 21 	 35 	 33 	 11 	 284
	
Ostlandet ellers  	 100 	 19 	 37 	 30 	 14 	 391
Agder og Rogaland  	 100 	 23 	 46 	 21 	 10 	 175
Vestlandet  	 100 	 14 	 37 	 31 	 18 	 236
Trondelag 	 ... , . „ 	 100 	 20 	 35 	 28 	 16 	 106
Nord-Norge  	 100 	 11 	 35 	 33	 21 	 141
BOSTEDSSTROK
Spredtbygd strek  	 100 	 14 	 38 	 32 	 16 	 277
Tettbygd strok med:
200- 1 999 bosatte  	 100 	 17 	 41 	 27 	 15 	 229
2 000-19 999 	 " 	 100 	 17 	 43 	 24 	 16 	 267
20 000-99 999 	 " 	 100 	 25 	 34 	 29 	 12 	 188
100 000 eller flere bosatte  	 100 	 22 	 34 	 34 	 9 	 217
Uoppgitt  	 100 	 17 	 31 	 34 	 18 	 155
I alt
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Tabell 5. Andel av husholdninger som liker a fa forskjellige remklame- og informasjonssendinger, i
grupper for hovedinntektstakers yrke/holdning til reklame i postkassen/bostedsstrok/hold-




Re- 	 klame Re- 	 Re- 	 fra
klame for klame klame 	 bok-
fra 	 mob- for 	 for •	 klub-
dag- 	 ler, klmr, sports- ber,
lig- 	 inn- sko, og 	 bok-
vare- bo og kos- fri- 	 for-
for- 	 ut- me- 	 tids- 	 lag
ret- 	 styr tikk ar- 	 og

































































56 	 42 	 34 	 29 	 20 	 31
	




nistisk arbeid 	  53 	 45 	 30 	 29 	 29 	 26 	 19 	 77 	 29 	 42 	 71 	 184
Administrasjons-
arbeid. Kontor- og
handelsarbeid 	  47 	 45 	 31 	 34 	 24 	 28 	 19 	 74 	 31 	 33 	 63 	 207
Jordbruks-, skog-
bruks- og fiskeri-
arbeid 	  51 	 31 	 28 	 33 	 18 	 33 	 12 	 67 	 26 	 37 	 53 	 51
Transportarbeid 	  57 	 59 	 38 	 25 	 18 	 38 	 14 	 73 	 13 	 32 	 64 	 56
Industri-, bygge- og
anleggsarbeid og
gruvedrift .9,.. . .. 	  52 	 46 	 38 	 38 	 15 	 39 	 22 	 71 	 23	 35 	 59 	 221
Servicearbeid 	  72 	 45 	 50 	 30 	 20 	 30 	 19 	 71 	 30 	 31 	 53 	 80
Husarbeid, hjemme 	  67 	 42 	 43 	 24 	 15 	 34 	 11 	 62 	 18 	 30 	 52 	 268
Skoleelev, student  	 23
Pensjoni ster,
trygdede 	  52 	 27 	 21 	 18 	 17 	 21 	 10 	 65 	 28 	 30 	 26 	 201
Andre ikke yrkes-
aktive  	 56
HOLDNING TIL REKLAME
I POSTKASSEN"







78 	 76 	 73 	 64 	 41 	 66
56 	 42 	 30 	 26 	 17 	 26
36 	 16 	 10 	 9 	 8 	 12
69 	 5U 	 46 	 32 	 24 	 38
45 	 85	 45 	 53 	 75 	 247
12 	 65 	 20 	 29 	 56 	 497
4 	 62	 17 	 26 	 38 	 396
16 	 77 	 32 	 39 	 62 	 191    
1 Hefter med tilbud fra mange firmaer der svarsendingen kan rives ut og sendes inn som bestilling.
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Tabell 5 (forts.). Andel av husholdninger som liker & fa forskjellige remklame- og informasjonssendin
ger, i grupper for hovedinntektstakers yrke/holdning til reklame i postkassen/bo-


































































































200- 1 999 bosatte'
2 000-19 999
20 000-99 999
100 000 eller flere
58 	 39 	 33 	 27 	 16 	 31 	 18 	 63 	 21 	 34 - 	 47 	 277
61 	 42 	 35 	 28 	 20 	 37 	 16 	 71 	 26 	 39 	 57 	 229
59 	 46 	 43 	 31 	 21 	 36	 13 	 68 	 26 	 -35 	 61 	 267
56 	 44 	 32 	 28 	 18 	 29 	 18 	 74 	 25 	 31 	 57 	 188
bosatte 	  48 	 42 	 31 	 33 	 22 	 23 	 15 	 71 	 28 	 29 	 55 	 217
Uoppgitt 	  53 	 38 	 29 	 26 	 25 	 25 	 19 	 73 	 30 	 35 	 54 	 155
HOLDNING TIL MENGDEN
AV REKLAME I POST-
KASSEN
For mye 	  49 	 31 	 24 	 19 	 14 	 21
	
9 	 65 	 20 	 29 	 49 	 933
Passe 	  74 	 69 	 61 	 55 	 33 	 55
	
34 	 81 	 38 	 45 	 71 	 378
































Tabell 6. Andel av husholdninger som vanligvis leser forskjellige reklame- 	 informasjonssendinger
noye, i grupper for hovedinntektstakers yrke/bostedsstrek/tallet pa sendinger mottatt siste




















sko, og 	 bok-
kos- fri- 	 for-
me- 	 tids- 	 lag








































19 	 15 	 12
	






















37 	 21 	 13 	 16 	 20	 16 	 12 	 50 	 17 	 23 	 46 	 184
32 	 26 	 18 	 21 	 15 	 18 	 12 	 49 	 20 	 23	 41 	 207
26 	 16 	 12 	 8 	 6 	 12 	 4 	 22 	 10 	 10 	 29 	 51
32 	 25 	 18 	 15 	 7 	 16 	 4 	 41 	 5 	 23	 34 	 56
33 	 21 	 19 	 23 	 10 	 22 	 15 	 44 	 14 	 19 	 42 	 221
41 	 28 	 24 	 11 	 9 	 18 	 14 	 38 	 15 	 12 	 33 	 80
49 	 23 	 25 	 12 	 11 	 22 	 7 	 39	 10 	 17 	 34 	 268
23
32 	 13 	 14 	 9 	 9 	 14 	 8 	 35 	 14 	 18 	 18 	 201
36 	 26 	 23 	 15 	 13 	 18 	 13 	 46 	 21 	 21 	 39 	 39
1 Hefter med tilbud fra mange firmaer der svarsendingen kan rives ut og sendes inn som bestilling.
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Tabell 6 (forts.). Andel av husholdninger som vanligvis leser forskjellige reklame- og informasjons-
sendinger neye, i grupper for hovedinntektstakers yrke/bostedsstrok/tallet pi
sendinger mottatt siste 14 dager/holdning til reklame i postkassen/holdning til


































































In- 	 In- 	 forma- forma-
forma- forma- sjons- sjons-
sjons- sjons- send- send- Tallet
send- send- inger inger pi
inger inger fra 	 om 	 hus-
fra 	 fra 	 fore- kurs 	 hold-
stat 	 poli- ninger og 	 ninger
og 	 tiske og 	 under-
kom- 	 par- 	 orga- vis-d-
mune 	 tier 	 nisa- nings-
sjoner tilbud
BOSTEDSSTROK
Spredtbygd strek 	  35 	 19 	 19 	 14 	 7 	 23 	 11 	 35 	 10 	 19 	 30 	 277
Tettbygd strok med:
200- 1 999 bosatte 	 35 	 21 	 15 	 16 	 10 	 20 	 11 	 42 	 16 	 26 	 38 	 229
2 000-19 999 	 40 	 26 	 24 	 19 	 15 	 21 	 10 	 41 	 16 	 19 	 39 	 267
20 000-99 999 	 .. 	 37 	 25 	 16 	 15 	 14 	 19 	 13 	 51 	 16 	 21 	 43 	 188
100 000 eller flere
bosatte 	  33 	 19 	 17 	 15 	 13 	 13 	 9 	 42 	 16 	 15 	 34 	 217




Ingen  	 15
1 sending  	 8
2 sendinger 	  20 	 24 	 2U 	 16 	 12 	 12 	 8 	 32 	 4 	 12 	 20 	 25
3   39 	 25 	 22 	 12 	 17 	 21 	 6 	 35 	 17 	 26 	 31 	 49
4 	 ..   40 	 26 	 22 	 20 	 16 	 22 	 14 	 46 	 16 	 17 	 41 	 70
5 eller flere sendinger 38 	 22 	 19 	 16 	 12 	 19 	 11 	 44 	 15 	 21 	 37 	 1 053
Vet ikke, husker ikke . 25 	 14 	 14 	 11 	 10 	 12 	 6 	 28 	 12 	 11 	 28	 113
HOLDNING TIL REKLAME I
POSTKASSEN
Liker 	  56
	
45 	 45 	 34 	 24 	 39 	 29 	 57 	 22 	 31 	 52 	 247
Likegyldig/ingen mening 34 	 19 	 14 	 14 	 9 	 16 	 8 	 40 	 13 	 16 	 35 	 497
Liker ikke 	  23
	
7 	 5 	 4 	 5 	 5 	 2 	 32 	 9 	 14 	 23 	 396
Kommer an pi sendingen 	 45
	
29 	 24 	 20 	 19 	 25 	 12 	 51 	 20 	 26 	 48 	 191
HOLDNING TIL MENGDEN
AV REKLAME I POST-
KASSEN
For mye  	 31 	 14 	 12 	 11 	 9 	 12
	
5 	 38 	 12 	 16 	 31 	 933
Passe  	 52 	 40 	 36 	 28	 21 	 34
	
24 	 5 	 20 	 28 	 50 	 378
For lite  
	 4
Vet ikke  
	
17
1 Se - note 1, side 26.
28
Tabell 7. Husholdninger i grupper for hovedinntektstakers yrke/landsdel/bostedsstrok/holdning til
reklame i postkassen/holdning til mengden av reklame i postkassen/husholdningssterrelse,
etter om husholdningen siste 12 maneder har kjept varer eller tjenester tilbudt gjennom
reklame i postkassen. Prosent
Har husholdningen kjopt
	
varer eller tjenester? 	 Tallet pa
	I alt	 Vet ikke/ 	 husholdninger
Ja 	 Nei 	 husker ikke 
Alle husholdninger  	 100 	 47 	 52 	 1 	 1 333
HOVEDINNTEKTSTAKERS YRKE
Teknisk- og humanistisk arbeid 	 100	 48 	 49 	 3 	 184
Administrasjonsarbeid. Kontor- og
handelsarbeid  	 100	 46 	 52 	 1 	 207
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeri-
arbeid  	 100 	 49 	 49 	 2 	 51
Transportarbeid  	 100 	 61 	 39 	 - 	 56
Industri-, bygge- og anleggsarbeid
og gruvedrift  	 100 	 55 	 44 	 1 	 221
Servicearbeid  	 100 	 46 	 50 	 4 	 80
Husarbeid hjemme  	 100 	 49 	 50 	 1 	 268
Skoleelev, student  	 100 	 23
Pensjonister, trygdede  	 100 	 26 	 72 	 2 	 201
Andre ikke yrkesaktive  	 100 	 56 	 44 	 - 	 39
LANDSDEL
Ostlandet  	 100 	 44 	 54 	 1 	 675
Oslo og Akershus  	 100 	 43 	 55 	 2 	 284
Ostlandet ellers  	 100 	 45 	 54 	 1 	 391
Agder og Rogal and ,.. ..... .,...„ 	 100 	 49 	 51 	 1 	 175
Vestlandet  	 100 	 43 	 55 	 2 	 236
Trondelag  	 100 	 59 	 41 	 - 	 106
Nord-Norge  	 100 	 53 	 42 	 5 	 141
BOSTEDSSTROK
Spredtbygd strok  	 100 	 49 	 49 	 2 	 277
Tettbygd strok med:
200- 1 999 bosatte  	 100 	 53 	 46 	 1 	 229
2 000-19 999 	 ii 	 100 	 52 	 47 	 1 	 267
20 000-99 999 	 .. 	 100 	 40 	 58 	 2 	 188
100 000 eller flere bosatte  	 100 	 40 	 57 	 2 	 217
Uoppgitt  	 100 	 42 	 57 	 1 	 155
HOLDNING TIL REKLAME I POSTKASSEN
Liker  	 100 	 72 	 27 	 1 	 247
Likegyldig/ingen mening  	 100 	 46 	 52 	 2 	 497
Liker ikke  	 100 	 25 	 73 	 2 	 396
Kommer an pa sendingen  	 100 	 59 	 40 	 1 	 191
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Tabell 7 (forts.). Husholdninger i grupper for hovedinntektstakers yrke/landsdel/bostedsstrok/holdning
til reklame i postkassen/holdning til mengden av reklame i postkassen/husholdnings-
storrelse, etter om husholdningen siste 12 mineder har kjept varer eller tjenester
tilbudt gjennom reklame i postkassen.  
War husholdningen kjelpt
varer eller tjenester? 
Vet ikke/




HOLDNING TIL MENGDEN AV REKLAME I
POSTKASSEN
For mye  	 100
Passe  	 100
For lite  	 100
Vet ikke  	 100
HUSHOLDNINGSSTORRELSE
40 	 59 	 1 	 933
63 	 35 	 2 	 378
4
17
1 person  	 100 	 26 	 72 	 1 	 241
2 personer  	 100 	 41 	 57 	 2 	 399
3 	II	 100 	 56 	 43 	 1 	 256
4 	 ..	 100 	 56 	 42 	 2 	 273
5 eller flere personer  	 100 	 61 	 38 	 1 	 161
30
Tabell 8. Husholdninpr som har kjelpt varer eller tjenester tilbudt gjennom reklame i postkassen de
siste 12 manedene i grupper for hovedinntektstakers yrke/landsdel/bostedsstrok/holdning
til reklame i postkassen/holdning til mengden av reklame i postkassen/husholdningsstorrelse,
etter hvor mange ganger husholdningen har foretatt slike kjop. Prosent
AntalT ganger husholdningen bar
	
kjopt varer eller tjenester 	 Tallet pa
	I alt	 5 eller Vet ikke 	 hushold-
	
1 	 2 	 3 	 4 	 flere 	 ninger 
Alle husholdninger  	 100 	 22 	 24 	 14 	 8 	 29 	 3 	 623
HOVEDINNTEKTSTAKERS YRKE
Teknisk- og humanistisk arbeid ... 	 100 	 21 	 28 	 8 	 8 	 32 	 3 	 89
Administrasjonsarbeid. Kontor- og
handelsarbeid  	 100 	 21 	 26 	 15 	 6 	 31 	 1 	 96
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeri-
arbeid  	 100 	 24 	 20 	 24 	 8 	 24 	 - 	 25
Transportarbeid  	 100 	 12 	 26 	 29 	 6	 21 	 6 	 34
Industri-, bygge- og anleggsarbeid
og gruvedrift  	 100 	 24 	 24 	 17 	 9	 24 	 2 	 121
Servicearbeid  	 100 	 32 	 14 	 13 	 3 	 35 	 3 	 37
Husarbeid hjemme  	 100 	 24 	 24 	 12 	 10 	 28 	 2 	 131
Skoleelev, student  	 100 	 14
Pensjonister, trygdede  	 100 	 17 	 26 	 6 	 11 	 34 	 6 	 53
Andre ikke yrkesaktive  	 100 	 22
LANDSDEL
Ostlandet  	 100 	 25 	 24 	 12 	 8 	 29 	 2 	 299
Oslo og Akershus  	 100 	 22 	 24 	 13 	 3 	 37 	 1 	 123
Ostlandet ellers  	 100 	 27 	 23 	 12 	 11 	 23 	 4 	 176
Agder og Rogaland Ot.te,222e42Oefel 	 100 	 16 	 18 	 14 	 17 	 33 	 2 	 85
Vestlandet  	 100 	 22 	 25 	 15 	 9 	 25 	 4 	 101
Trendelag  	 100 	 22 	 21 	 14 	 5 	 32 	 6 	 63
Nord-Norge  	 100 	 20 	 34 	 15 	 5 	 25 	 1 	 75
BOSTEDSSTROK
Spredtbygd strok  	 100 	 24 	 21 	 21 	 8 	 23 	 3 	 136 	 ,
Tettbygd strok med:
200- 1 999 bosatte  	 100 	 19 	 25 	 8 	 9 	 34 	 5 	 121
2 000-19 999 	 " 	 100 	 27 	 30 	 10 	 9 	 21 	 3 	 138
20 000-99 999 	 100 	 13 	 22 	 12 	 16 	 33 	 4 	 76
100 000 eller flere bosatte  	 100 	 23 	 23 	 14 	 5 	 35 	 - 	 87
Uoppgitt  	 100 	 26 	 19 	 17 	 5 	 32 	 1 	 65
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Tabell 8 (forts.) Husholdninger som har kjopt varer eller tjenester tilbudt gjennom reklame i post-
kassen de siste 12 manedene i grupper for hovedinntektstakers yrke/landsdel/bosteds-
strok/holdning til reklame i postkassen/holdning til mengden av reklame i post-
kassen/husholdningsstorrelse, etter hvor mange ganger husholdningen har foretatt
slike kjop. Prosent
AntalI ganger husholdningen har
kjopt varer eller tjenester 	 Tallet pa
I alt 	 5 eller Vet ikke 	 hushold-
1 	 2 	 3 	 4 	 flere 	 nin er
HOLDNING TIL REKLAME I POSTKASSEN
Liker  	 100 	 18 	 18 	 10 	 13 	 39 	 2 	 179
Likegyldig/ingen mening  	 100 	 24 	 26 	 15 	 7 	 24 	 4 	 230
Liker ikke  	 100 	 30 	 27 	 18 	 6 	 14 	 5 	 101
Kommer an pa sendingen  	 100 	 19 	 27 	 12 	 5 	 35	 2 	 112
HOLDNING TIL MENGDEN AV REKLAME I
POSTKASSEN
For mye  	 100 	 26 	 24 	 15 	 6 	 26	 3 	 375
Passe  	 100 	 16 	 24 	 10 	 12 	 36 	 2 	 238
For lite  	 100 	 3
HUSHOLDNINGSSTORRELSE
1 person  	 100 	 17 	 29 	 11 	 6 	 35 	 2 	 63
2 personer  	 100 	 21 	 26	 12 	 8 	 29 	 4 	 165
3 	 100 	 21 	 24 	 15 	 10 	 27 	 3 	 144
4 	 100 	 27 	 21 	 13 	 9 	 27 	 3 	 152
5 eller flere personer  	 100 	 22 	 22 	 16 	 8 	 30 	 2 	 98
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Tabell 9. Husholdninpr som har kjilopt varer eller tjenester tilbudt gjennom reklame i postkassen de
siste 12 manedene i grupper for hovedinntektstakers yrke/alder/bostedsstrok/landsdel, etter
viktigste grunn til at de har foretatt slike kjep. Prosent
Viktigste grunn til a kjespe
Be-
kvem- 	 Far 	 Vare-
melig 	 Retur- ikke 	 ne 	 Tallet
I 	 Pri- 	 inn- 	 Varens Vare- rett/ kjopt faes Andre Vet Uopp- 0 hus-
alt sen 	 k4laps- kvali- ut- 	 bytte- varene bare grun- ikke gitt holdinger
mate, tet 	 valget rett der 	 pa 	 ner
sparer 	 jeg 	 poet-
tid 	 bor 	 ordre
	





humanistisk arbeid ... 100 	 57 	 14 	 4 	 1 	 - 	 6 	 6 	 10 	 1 	 1 	 89
Administrasjonsarbeid.
Kontor- og
handelsarbeid 	  100 	 57 	 21 	 2 	 1 	 - 	 1 	 7 	 7 	 3 	 1 	 96
Jordbruks-, skogbruks-
og fiskeriarbeid 	  100 	 56 	 20 	 - 	 8 	 - 	 12 	 - 	 4 	 - 	 - 	 25
Transportarbeid 	  100 	 65	 17 	 -	 3 	 - 	 9 	 -	 6 	 - 	 - 	 34
Industri-, bygge- og
anleggsarbeid og
gruvedrift 	  100 	 52 	 11 	 2 	 7 	 1 	 8 	 4 	 11 	 2 	 2 	 121
Servicearbeid 	  100 	 62 	 8 	 -	 3 	 - 	 5 	 8 	 8 	 3 	 3 	 37
Husarbeid hjemme 	  100 	 62 	 13 	 3 	 2 	 1 	 5 	 4 	 5 	 3 	 2 	 131
Skoleelev, student 	  100 	 14
Pensjoni ster,
trygdede 	  100 	 72 	 11 	 - 	 2 	 - 	 5 	 2 	 4 	 2 	 2 	 53
Andre ikke
yrkesaktive 	  100 	 22
ALDER
16-24 ar 	  100 	 72 	 10 	 2 	 4 	 - 	 4 	 2 	 4 	 - 	 2 	 49
25-44 " 	  100 	 57 	 14 	 1 	 3 	 1 	 6 	 6 	 9 	 1 	 2 	 319
45-66 " 	  100 	 58 	 15 	 4 	 3 	 - 	 6 	 3 	 6 	 3 	 2 	 •206
67-74 " 	  100 	 68 	 10 	 -2 	 - 	 6 	 6 	 4 	 4 	 -	 49
BOSTEDSSTROK 4
Spredtbygd strok 	  100 	 63 	 12 	 2 	 1 	 - 	 11 	 4 	 5 	 2 	 - 	 136
Tett*gd strok med:
	
200- 1 999 bosatte 100 	 60 	 10 	 1 	 6 	 - 	 6 	 6 	 8 	 1 	 2 	 121
2 000-19 999 	 " 	 100 	 64 	 11 	 2 	 3 	 1 	 4 	 3 	 10 	 1 	 1 	 138
2U 000-99 999 	 " 	 100 	 53 	 16 	 1 	 9 	 1 	 3 	 5 	 5 	 3 	 4 	 76
100 000 eller flere
bosatte 	  100 	 50 	 23 	 7 	 - 	 - 	 - 	 5 	 9 	 1 	 5 	 87
Uoppgitt 	  100 	 60 	 14 	 - 	 3 	 - 	 11 	 3 	 4 	 5 	 - 	 65
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Tabell 9 (forts.) Husholdninger som har kjopt varer eller tjenester tilbudt gjennom reklame i post-
kassen de siste 12 manedene i grupper for hovedinntektstakers yrke/alder/bosteds-
strek/landsdel, etter viktigste grunn til at de har foretatt slike kjep. Prosent


















ikke 	 ne 	 Tallet
kjopt ries Andre Vet Uopp- pa hus-


































9 	 2 	 1 	 299
10 	 1 	 2 	 123
8 	 2 	 0 	 176
6 	 3 	 4 	 85
5 	 2 	 3 	 101
3 	 2 	 2 	 63
















. 	 . 	 . 	 .
- ; 	 i 	 6 	 ; 	 O 2
0 	 7 	 2 	 0 	 5 	 1 	 6





















Tabell 10. Husholdninger som ikke har kjopt varer eller tjenester tilbudt gjennom reklame i post-
kassen de siste 12 manedene i grupper for hovedinntektstakers yrke/alder/bostedsstrek/
landsdel, etter viktigste grunn til at de ikke har foretatt slike kjep. Prosent
Viktigste grunn til ikke a kjelpe 
Be-
U- 	 svmr- U-
Liker sik- lig/ in-
Vil 	 Skep- a se 	 ker 	 tung- teres- 	 Tal-
hel- sis 	 va-	 pa 	 vint sert i 	 Har 	 let
I alt ler 	 over- rene, re- 	 a 	 va- 	 Had- ikke Andre 	 U- 	 Pi
0 	 for 	 usik- tur- hente rene/ de fatt run- Vet opp- hus-
i 	 post- ker 	 rett/ pak- tjene- ikke slike ner 	 ikke gitt hold-
bu- 	 ordre pa 	 byt- ker 	 stene rad til- 	 ninger
tik- gene- kva- 	 te- 	 pa 	 som 	 bud
ken 	 relt 	 li-	 mu-	 post- ble
teten lig- kon- til-
het toret budt 
Alle husholdninger ... 100 	 40
	
8 	 30 	 1 	 0 	 7 	 2
	




humanistisk arbeid ... 100 	 32
Administrasjonsarbeid.
Kontor- og
handelsarbeid 	  100 	 34
Jordbruks-, skogbruks-
og fiskeriarbeid 	  100 	 32
Transportarbeid 	  100
Industri-, bygge- og
anleggsarbeid og
gruvedrift 	  100 	 31
Servicearbeid 	  100 	 52
Husarbeid hjemme 	  100 45
Skoleelev, student 	  100
Pensjoni ster,
trygdede 	  100 48
Andre ikke
yrkesaktive 	  100
ALDER
16-24 ar 	  100 	 :
25-44 " 	  100 33
45-66 is 	  100 	 39
67-74 " 	  100 	 54
BOSTEDSSTROK
11 	 31 	
- 	






















2 	 - 	 8 	 2 	 1 	 3 	 4
	
97
8 	 20 	 - 	 - 	 5 	 - 	 - 	 10 	 - 	 5
	
40






1 	 9 	 2 	 1 	 7 	 2 	 3 	 145
17
Spredtbygd strok 	  100 50
Tettbygd styi* med:
200- 1 999 bosatte 100 40
2 000-19 999 	 H 	 100 	 37
20 000-99 999 	 H 	 100 40
100 000 eller flere




7. 	 24 	 2
7 	 34 	 1
7 	 32 	 2
10 	 35	 -
10 	 23 -
7 	 30 	 2
- 3 	 3 	 1 	 4 	 2 4
- 4 	 `1 	 1. 5 	 2 	 5
- 	 10 	 1 	 - 	 6 	 1 	 4
1 	 5 	 1 	 - 	 5 	 - 	 3
14 	 4 	 11 	 -	 3








Tabell 10 (forts.). Husholdninger som ikke har kjopt varer eller tjenester tilbudt gjennom reklame i
postkassen de siste 12 maendene i grupper for hovedinntektstakers yrke/alder/
bostedsstrok/landsdel, etter viktigste grunn til at de ikke har foretatt slike
kjop. Prosent




Vil 	 Skep- a se 	 ker 	 tung-
hel- sis 	 va- 	 pa 	 vint
I alt her 	 over- rene, re- 	 a
0 	 for 	 usik- tur- hente
i 	 post- ker 	 rett/ pak-
bu- 	 ordre pa 	 byt- ker
tik- gene- kva- 	 te- 	 pa






sert i 	 Har 	 let
va-	 Had- ikke Andre 	 U- 	 pa
rene/ de Vitt grun- Vet opp- hus-
tjene- ikke slike ner 	 ikke gitt hold-






Ostlandet  	 100 	 40 	 8 	 30 	 0 	 0 	 6 	 3 	 0 	 10 	 1 	 2 	 367
Oslo og Akershus , 	 100 	 35 	 8 	 29	 1 	 - 	 8 	 4 	 - 	 12 	 - 	 3 	 155
Ostlandet ellers  	 100 	 43 	 7 	 30 	 1 	 0 	 5 	 2 	 0 	 9 	 1 	 2 	 212
Agder og Rogaland  	 100 	 43 	 10 	 32 	 1 	 - 	 7 	 1 	 - 	 3 	 1 	 2 	 89
Vestlandet  	 100 	 44 	 9 	 25 	 2 	 - 	 9 	 2 	 - 	 2 	 2 	 5 	 130
Trondelag  	 100 	 23 	 12 	 30 	 - 	 -	 14 	 - 	 5 	 9 	 - 	 7 	 43
Nord-Norge  	 100 	 40 	 3 	 32 	 2 	 - 	 7 	 2 	 - 	 5 	 2 	 7 	 59
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Tabell 11. Husholdninger i grupper for hovedinntektstakers yrke/landsdel/bostedsstrok/holdning til
reklame i postkassen/holdning til mengden av reklame i postkassen/husholdningsstrrelse,
etter om husholdningen har sendt inn kuponger fra reklamesendinger de siste 12 manedene.
Prosent








Ja 	 Nei 	 husker ikke
Alle husholdninger  	 100 	 15 	 83 	 2 	 1 333
HOVEDINNTEKTSTAKERS YRKE
Teknisk- og humanistisk arbeid  	 100 	 24 	 76 	 - 	 184
Administrasjonsarbeid. Kontor- og
handelsarbeid  	 100 	 19 	 78 	 2 	 207
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeri-
arbeid  	 100 	 10 	 86 	 4 	 51
Transportarbeid  	 100 	 11 	 87 	 2 	 56
Industri-, bygge- og anleggsarbeid
og gruvedrift  	 100 	 18 	 80 	 3 	 221
Servicearbeid  	 100 	 10 	 89 	 1 	 80
Husarbeid hjemme  	 100 	 15 	 84 	 1 	 268
Skoleelev, student  	 100 	 23
Pensjonister, trygdede  	 100 	 7 	 90 	 4 	 201
Andre ikke yrkesaktive  	 100 	 15 	 85 	 - 	 39
LANDSDEL
Ostlandet  	 100 	 16 	 82 	 2 	 675
Oslo og Akershus  	 100 	 19 	 80 	 1 	 284
Ostiandet Criers  	 1u0 	 14 	 83 	 3 	 391
Agder og Rogaland  	 100 	 19 	 81 	 1 	 175
Vestlandet  	 100 	 14 	 84	 2 	 236
Trondelag  	 100 	 17 	 81 	 2 	 106
Nord-Norge  	 100 	 11 	 86 	 3 	 141
BOSTEDSSTROK
Spredtbygd strok  	 100 	 13 	 84 	 3 	 277
Tettbygd strok med:
200- 1 999 bosatte  	 100 	 15 	 83 	 2 	 229
2 000-19 999 	 " 	 100 	 15 	 84	 2 	 267
20 000-99 999 	 " 	 100 	 17 	 82 	 1 	 188
100 000 eller flere bosatte  	 100 	 17 	 82 	 1 	 217
Uoppgitt  	 100 	 17 	 80 	 3 	 155
HOLDNING TIL REKLAME I POSTKASSEN
Liker  	 100 	 27 	 73 	 - 	 247
Likegyldig/ingen mening  	 100 	 15 	 82 	 3 	 497
Liker ikke  	 100 	 7 	 92 	 1 	 396
Kommer an pa sendingen  	 100 	 19 	 79 	 2 	 191
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Tabell 11 (forts.) Husholdninger i grupper for hovedinntektstakers yrke/landsdel/bostedsstrok/
husholdningssterrelse, holdning til reklame i postkassen/holdning til mengden av
reklame i postkassen/etter om husholdningen har sendt inn kuponger fra reklame-
sendinger de siste 12 manedene. Prosent
'Har husholdningen sendt inn kuponger? 	 Tallet pa
I alt
	
Vet ikke/ 	 husholdninger
Ja 	 Nei 	 husker ikke
HOLDNING TIL MENGDEN AV REKLAME I
POSTKASSEN
For mye  	 100 	 12 	 86 	 2 	 933
Passe  	 100 	 25 	 74	 1 	 378
For lite  	 100 	 4
Vet ikke  	 100 	 17
HUSHOLDNINGSSTORRELSE
1 person  	 100 	 10 	 90	 0 	 241
2 personer  	 100 	 13 	 85 	 2 	 399
3 	 II 	 100 	 17 	 81 	 2 	 256
4 	 II 100 	 19 	 78	 3 	 273
5 eller flere personer  	 100 	 21 	 76 	 3 	 161
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Tabell 12. Husholdninger som har sendt inn kuponger fra reklamesendinger de siste 12 manedene i
grupper for hovedinntektstakers yrke/bostedsstrok/holdning til reklame i postkassen/
holdning til mengden av reklame i postkassen/husholdningssterrelse, etter hvor mange
kuponger husholdningen har sendt inn. Prosent
Antall innsendte kuponger 	 Tallet
I alt 	 5 eller 	 Vet ikke pi hus-
1 	 2 	 3 	 4 	 flere 	 holdninger
Alle husholdninger  	 100 	 32 	 31 	 12 	 4 	 15 	 6 	 206
HOVEDINNTEKTSTAKERS YRKE
Teknisk- og humanistisk arbeid 	 100 	 23 	 41 	 11 	 2 	 16 	 7 	 44
Administrasjonsarbeid. Kontor- og
handelsarbeid  	 100 	 38 	 27 	 10 	 5 	 17 	 3 	 40
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeri-
arbeid  	 100 	 5
Transportarbeid  	 100 	 6
Industri-, bygge- og anleggsarbeid
og gruvedrift  	 100 	 33 	 28 	 13 	 8 	 10 	 8 	 39
Servicearbeid  	 100 	 8
Husarbeid hjemme  	 100 	 37 	 19 	 10 	 5 	 19 	 10 	 41
Skoleelev, student  	 100 	 4
Pensjonister, trygdede  	 100 	 13
Andre ikke yrkesaktive  	 100 	 6
LANDSDEL
Ostlandet  	 100 	 29 	 33 	 13 	 6 	 15 	 4 	 106
Oslo og Akershus  	 100 	 28 	 36 	 21 	 2 	 11 	 2 	 53
Ostlandet ellers  	 100 	 30 	 30 	 6 	 9 	 19 	 6 	 53
Agder og Rogaland ..., 	 100 	 37 	 27 	 6 	 - 	 15 	 15 	 33
Vestlandet  	 100 	 34 	 27 	 15 	 6 	 9 	 9 	 33
Trondelag  	 100 	 18
Nord-Norge  	 100 	 16
BOSTEDSSTROK
Spredtbygd strok  	 100 	 28 	 36 	 8 	 3 	 17 	 8 	 36.
TettVgd strek med:
200- 1 999 bosatte  	 100 	 24 	 32 	 12 	 6 	 23 	 3 	 34
2 000-19 999 	 .. 	 100 	 38 	 28 	 7 	 10 	 12 	 5 	 40
20 000-99 999 	 .. 	 100 	 28 	 28 	 9 	 3 	 22 	 10 	 • 32
100 000 eller flere bosatte  	 100 	 43 	 24 	 22 	 - 	 5 	 6 	 37
Uoppgitt  	 100 	 26 	 37 	 15 	 4 	 11 	 7 	 27
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Tabell 12 (forts.). Husholdninger som har sendt inn kuponger fra reklamesendinger de siste 12 mane-
dene i grupper for hovedinntektstakers yrke/bostedsstrok/holdning til reklame i
postkassen/holdning til mengden av reklame i postkassen/husholdningsstorrelse,
etter hvor mange kuponger husholdningen har sendt inn. Prosent
Antall innsendte kuponger 	 Tallet
5 eller 	 Vet ikke pa hus-
1 	 2 	 3 	 4 	 flere 	 holdninger
HOLDNING TIL REKLAME I POSTKASSEN
Liker  	 100 	 23 	 35 	 11 	 1 	 23 	 7 	 66
Likegyldig/ingen mening  	 100 	 34 	 24 	 16 	 5 	 16 	 5 	 76
Liker ikke  	 100 	 41 	 33 	 11 	 - 	 - 	 15 	 27
Kommer an pa sendingen  	 100 	 35 	 35 	 8 	 11 	 11 	 - 	 37
HOLDNING TIL MENGDEN AV REKLAME I
POSTKASSEN
For mye  	 100 	 37 	 27 	 12 	 3	 13 	 8 	 109
Passe  	 100 	 26 	 35 	 12 	 6 	 17 	 4 	 94
For lite  	 100 	 1
Vet ikke  	 100 	 2
HUSHOLDNINGSSTORRELSE
1 person  	 100 	 23
2 personer  	 100 	 42 	 21 	 10 	 4 	 15 	 8 	 52
3 	 100 	 29 34 	 16 	 2 	 14 	 5 	 44
4 	 100 	 36 	 26 	 13 	 4 	 19 	 2 	 53
5 eller flere personer  	 100 	 23 	 44 	 12 	 6 	 9 	 6 	 34
I alt
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Tabell 13. Husholdninger i grupper for hovedinntektstakers yrke/bostedsstrek/holdning til reklame i
postkassen/holdning til a sta oppfert i adresseregistre, etter hoidning til mengden av re-
klame i postkassen. Prosent
Holdning til mengden av reklame 	 Tallet
I alt 	 pa hus-
For mye 	 Passe 	 For lite 	 Vet ikke 	 hoidninger
Alle husholdninger  	 100 	 70 	 28 	 0 	 1 	 1 333
HOVEDINNTEKTSTAKERS YRKE
Teknisk- og humanistisk arbeid ... 	 100 	 63 	 36 	 - 	 1 	 184
Administrasjonsarbeid. Kontor- og
handelsarbeid  	 100 	 67 	 32 	 - 	 1 	 207
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeri-
arbeid  	 100 	 76 	 22 	 - 	 2 	 51
Transportarbeid  	 100 	 70 	 29 	 - 	 2 	 56
Industri-, bygge- og anleggsarbeid
og gruvedrift  	 100 	 68 	 30 	 1 	 1 	 221
Servicearbeid  	 100 	 71 	 26 	 1 	 1 	 80
Husarbeid hjemme  	 100 	 73 	 26 	 - 	 1 	 268
Skoleelev, student  	 100 	 23
Pensjonister, trygdede  	 100 	 76 	 21 	 1 	 2 	 201
Andre ikke yrkesaktive  	 100 	 72 	 25 	 - 	 3 	 39
BOSTEDSSTROK
Spredtbygd strek  	 100 	 73 	 25 	 - 	 2 	 277
Tettbygd strok med:
200- 1 999 bosatte  	 100 	 68 	 30 	 1 	 1 	 229
2 000-19 999 	 " 	 100 	 72 	 27 	 - 	 1 	 267
zu UuU -99 999 	 u 	 1UU 	 67 	 32 	 i 	 1 	 188
100 000 eller flere bosatte  	 100 	 65 	 33 	 - 	 1 	 217
Uoppgitt  	 100 	 75 	 24 	 1 	 - 	 155
HOLDNING TIL REKLAME I POSTKASSEN
Liker  	 100 	 23 	 75 	 1 	 1 	 247
Likegyldig/ingen mening  	 100 	 73 	 25 	 - 	 2 	 497
Liker ikke  	 100 	 96 	 4 	 - 	 0 	 396
Kommer an pa. sendingen  	 100 	 72 	 27 	 - 	 1 	 191
HOLDNING TIL A STA OPPFORT
I ADRESSEREIGSTRE
Negativ  	 100 	 78 	 21 	 0 	 1 	 908
Positiv  	 100 	 50 	 47 	 1 	 2 	 380
Vet ikke  	 100 	 72 	 26 	 - 	 2 	 43
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Tabell 14. Husholdninger som synes de far for mye reklame i postkassen i grupper for hovedinntekts-
takers yrke/bostedsstrok, etter begrunnelse for dette. Prosent
Begrunnelse
Er
Det 	 uinter- 	 Det
kastes 	 essert 	 Prin- 	 brukes Uinter- 	 Lallet
I alt likevel, i det 	 sipielt for 	 essert Andre 	 Vet Uopp- pa
blir for meste 	 imot 	 mange 	 i post- grunner ikke gitt hus-
mye 	 av den 	 reklame penger ordre- 	 hold-
papirsol reklamen 	 pa 	 kjep 	 ninger
som 	 reklame
kommer
Alle husholdninger  	 100 	 40 	 34	 1 	 13 	 4 	 6 	 1 	 1 	 933
HOVEDINNTEKTSTAKERS YRKE
Teknisk- og humanistisk arbeid
arbeid  	 100 	 35 	 33 	 2 	 19 	 3 	 8 	 - 	 - 	 116
Administrasjonsarbeid.
Kontor og handelsarbeid  	 100 	 32 	 36 	 1 	 15 	 8 	 7 	 -	 1 	 138
Jordbruks-, skogbruks- og
fiskeriarbeid  	 100 	 46 	 36 	 3 	 13 	 2 	 -	 -	 - 	 39
Transportarbeid  	 100 	 54 	 38 	 - 	 5 	 3 	 - 	 - 	 - 	 39
Industri-, bygge- og an-
leggsarbeid og gruvedrift . 	 100 	 41 	 33 	 1 	 12 	 3 	 9 	 - 	 1 	 151
Servicearbeid  	 100 	 35 	 42	 - 	 11 	 3 	 7 	 - 	 2 	 57
Husarbeid hjemme  	 100 	 43 	 35	 1 	 8 	 5 	 4 	 3 	 1 	 195
Skoleelev, student  	 100 	 14
Pensjonister, trygdede .. . 	
• 	
100 	 39 	 27 	 3 	 17 	 6 	 7 	 - 	 1 	 153
Andre ikke yrkesaktive .. . 	
	
100 	 43 	 28 	 - 	 7 	 4 	 11 	 7 	 -	 28
BOSTEOSSTROK
Spredtbygd strok  	 100 	 41 	 35 	 1 	 11 	 4 	 5 	 2 	 1 	 203
Tettbygd strok med:
	
200- 1 999 bosatte .. . . 	 100 	 39 	 36 	 2 	 14 	 3 	 5 	 1 	 - 	 156
	
2 000-19 999 	 " 	
•
	100	 37 	 31 	 1 	 19 	 6 	 5 	 1 	 - 	 191
	
20 000-99 999 	 " 	 •••• 	 100 	 34 	 37 	 2 	 10 	 4 	 12 	 - 	 1 	 125
100 000 eller flere bosatte 	 100 	 46 	 35 	 2 	 7 	 1 	 7 	 - 	 2 	 141
Uoppgitt  	 100 	 40 	 32 	 3 	 12 	 8 	 5 	 - 	 - 	 117
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Tabell 15. Husholdninger i grupper for hovedinntektstakers yrke/alder/landsdel/bostedsstrek/holdning
til reklame i pstkassen/holdning til mengden av reklame i postkassen, etter oppgave-
giverens syn pa nytten av reklame. Prosent
TaIlet
I alt 	 Meget 	 Ganske 	 Lite 	 Ikke 	 pa hus-
n ttis 	 nyttis 	 n tti' 	 n tti•holdnin er
Alle hushoidninger  	 100 	 7 	 49 	 34 	 9 	 1 333
HOVEDINNTEKTSTAKERS YRKE
Teknisk- og humanistisk arbeid ... 	 100 	 7 	 51 	 38 	 4 	 184
Administrasjonsarbeid. Kontor- og
handelsarbeid  	 100 	 14 	 53 	 27 	 5 	 207
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeri-
arbeid  	 100 	 4 	 43 	 45 	 8 	 51
Transportarbeid  	 100 	 5 	 50	 36 	 9 	 56
Industri-, bygge- og anleggsarbeid
og gruvedrift  	 100 	 6 	 51 	 35 	 8 	 221
Servicearbeid  	 100 	 6 	 54	 33 	 8 	 80
Husarbeid hjemme  	 100 	 4 	 52 	 35 	 9 	 268
Skoleelev, student  	 100 	 23
Pensjonister, trygdede  	 100 	 7 	 35 	 35 	 22	 201
Andre ikke yrkesaktive  	 100 	 5 	 54 	 33 	 8 	 39
ALDER
16-24 ar  	 100 	 6 	 64 	 30 	 - 	 73
25-44 "  	 100 	 7 	 56 	 33 	 4 	 565
45-66 "  	 100 	 8 	 45 	 35 	 12 	 508
67-74 "  	 100 	 6 	 34 	 40 	 21 	 187
LANDSDEL
Ostlandet  	 100 	 6 	 52 	 33 	 9 	 675
Oslo og Akershus  	 100 	 7 	 55 	 30 	 8 	 284
Ostlandet ellers  	 100 	 6 	 49 	 35 	 10 	 391
Agder og Rogaland  	 100 	 10 	 55 	 31 	 4 	 175
Vestlandet  	 100 	 8 	 43 	 39 	 10 	 236
Trondelag  	 100 	 6 	 44 	 41 	 8 	 106
Nord-Norge  	 100 	 4 	 43 	 36 	 16 	 141
BOSTEDSSTROK
Spredtbygd strok  	 100 	 4 	 42 	 41 	 12 	 277
Tettbygd strek med:
200 - 1 999 bosatte  	 100 	 8 	 52 	 32 	 7 	 229
2 U00 - 19 999 	 " 	 100 	 7 	 48 	 38 	 7 	 267
20 000 - 99 999 	 .. 	 100 	 10 	 51 	 .29 	 10 	 188
100 000 eller flere bosatte  	 100 	 7 	 57 	 31	 5 	 217
Uoppgitt  	 100 	 7 	 46 	 31 	 16 	 155
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Tabell 15 (forts.). Husholdninger i grupper for hovedpersonens yrke/alder/landsdel/bostedsstrok/den
intervjuedes holdning til mengden av reklame i postkassen, etter oppgavegiverens
syn pa nytten av reklame. Prosent
I alt
	
Meget 	 Ganske 	 Lite 	 Ikke 	 pa hus-
n ttig 	 n tti 	 n tti 	 nytti' 	 holdnin er
HOLDNING TIL REKLAME I POSTKASSEN

































Kommer an pa sendingen  	 100 	 7 	 54 	 33 	 6 	 191
HOLDNING TIL MENGDEN AV REKLAME I
POSTKASSEN
For mye  	 100 	 4 	 43 	 41 	 12 	 933 .
Passe  	 100 	 13 	 66 	 19 	 2 	 378
For lite  	 100 	 4
Vet ikke  	 100 	 17
Tabell 16. Husholdninger etter oppgavegivernes syn pa kvaliteten av den informasjonen de far gjennom
forskjellige typer reklame. Prosent
Meget 	 NoksS 	 Vet 	 TafriTIT-----
I alt 	 'od 	 God 	 sod 	 DArli. 	 ikke 	 Uo..'itt 	 husholdnin er
Ukebladsannonser  	 100 	 2 	 15 	 27 	 17 	 39 	 1 	 1 333
Reklamekataloger  	 100 	 4 	 23 	 32 	 16 	 23 	 2 	 1 333
Avisannonser  	 100 	 11 	 42	 32 	 6 	 8 	 1 	 1 333
Brosjyrer/foldere i postkassen 	 100 	 2 	 20 	 27 	 25 	 25 	 1 	 1 333
Reklamebilag (innstikk) i
avisene  	 100 	 3 	 22 	 24 	 18 	 32 	 1 	 1 333
Reklamebilag (innstikk) i
ukebladene  	 100 	 2 	 13 	 20 	 19 	 44 	 1 	 1 333
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Tabell 17. Andel av husholdninger der oppgavegiverne er godt eller meget godt fornoyd med den infor-
masjonen de far gjennom forskjellige typer reklame i grupper for hovedinntektstakers yrke/
alder/bostedsstrok/holdning til reklame i postkassen. Prosent
Type annonser 
Bro- 	 Tallet
I 	 Uke- 	 Reklame- Avis 	 sjyrer/ Reklame- Reklame- pa hus-
alt blad- 	 kata- 	 Annon- foldere bilag i 	 bilag i 	 holdninger
annon- loger 	 ser 	 i post- avisene 	 uke-
ser 	 kassen 	 bladene
Alle husholdninger 	  100 	 17 	 27 	 53 	 22 	 26 	 16 	 1 333
HOVEDINNTEKTSTAKERS YRKE
	
Teknisk- og humanistisk arbeid 100 	 12 	 29 	 53 	 28 	 31 	 16 	 184
Administrasjonsarbeid.
Kontor- og handelsarbeid 	 100 	 14 	 27 	 49 	 19 	 24 	 14 	 207
Jordbruks-, skogbruks- og
fiskeriarbeid 	  100 	 12 	 24 	 47 	 16 	 28 	 10 	 51
Transportarbeid 	  100 	 18 	 22 	 61 	 13 	 30 	 16 	 56
Industri-, bygge- og,anleggs-
arbeid og gruvedrift 	  100 	 16 	 31 	 55 	 20 	 23 	 16 	 221
Servicearbeid 	  100 	 25 	 31 	 63 	 21 	 28 	 - 19 	 80
Husarbeid hjemme 	  100 	 19 	 28 	 49 	 25 	 25 	 16 	 268
Skoleelev, student 	  100 	 23
Pensjonister, trygdede 	  100 	 14 	 19 	 53 	 17 	 23 	 14 	 201
Andre ikke yrkesaktive 	  100 	 28 	 31 	 62 	 31 	 36 	 23 	 39
ALDER
16-24 ar 	  100 	 15 	 34 	 48 	 29 	 27 	 22 	 73
25-44 " 	  100 	 16 	 28 	 53 	 24 	 28 	 16 	 565
45-66 u 	  100 	 18 	 29 	 54 	 20 	 24 	 16 	 508
67 -74 1' 	  100 	 15 	 18 	 54 	 14 	 22 	 13 	 187
BOSTEDSSTROK
Spredtbygd strok 	  100 	 20 	 25 	 54 	 18 	 23 	 12 	 277
Tett*gd strok med:
200- 1 999 bosatte 	  100 	 14 	 28 	 54 	 20 	 27 	 19 	 229
2 000-19 999 	 a   100 	 19 	 31 	 54 	 26 	 26 	 17 	 267
	
20 000-99 999   100 	 18 	 24 	 55 	 26 	 27 	 18 	 188
100 000 eller flere bosatte 	  100 	 12 	 27 	 52 	 19 	 29 	 14 	 217
Uoppgitt 	  100 	 14 	 26 	 48 	 20 	 23 	 16 	 155
HOLDNING TIL REKLAME I
POSTKASSEN
Liker 	  100 	 27 	 49 	 64 	 46 	 41 	 29 	 247
Likegyldig/ingen mening 	  100 	 17 	 28 	 52 	 20	 26 	 16 	 497
Liker ikke 	  100 	 10 	 12 	 46 	 7 	 15 	 8 	 396
Kommer an pa sendingen 	  100 	 17 	 27 	 56 	 25 	 29 	 16 	 191
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Tabell 18. Husholdninger i grupper for hovedinntektstakers yrke/alder/syn pa nytten av reklame/
holdning til reklame i postkassen/landsdel, etter holdning til a stfi oppfort i adresse-
registre uten a vi to om det. Prosent
Holdning tit a sta oppfort
adresseregistre 	 Tallet pa
I alt 	 hushold-
Negativ 	 Positiv 	 Vet ikke 	 ninger 
Alle husholdninger  	 100 	 68 	 29 	 3 	 1 333
HOVEDINNTEKTSTAKERS YRKE
Teknisk- og humanistisk arbeid  • 	 100 	 73 	 23 	 3 	 184
Administrasjonsarbeid. Kontor- og handels-
arbeid  	 100 	 64 	 32	 3 	 207
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeriarbeid  	 100 	 67 	 24 	 10 	 51
Transportarbeid  	 100 	 80 	 18 	 2 	 56
Industri-, bygge- og anleggsarbeid og gruve-
drift  	 100 	 64 	 34 	 2 	 221
Servicearbeid  	 100 	 65 	 33 	 1 	 80
Husarbeid hjemme    	 100 	 71 	 26 	 4 	 268
Skoleelev, student  	 100 	 23
Pensjonister, trygdede  	 100 	 67 	 29 	 4 	 201
Andre ikke yrkesaktive  	 100 	 72 	 26 	 2 	 39
ALDER
16-24 fir  	 100 	 44 	 53 	 3 	 73
25-44 "  	 100 	 68 	 30 	 2 	 565
45-66 "  	 100 	 71 	 24 	 4 	 508
67-74 "  	 100 	 70 	 25	 5 	 187
SYN PA NYTTEN AV REKLAME
Meget nyttig  	 100 	 52 	 46 	 2 	 92
Ganske nyttig  	 100 	 64 	 32 	 4 	 655
Lite nyttig  	 100 	 76 	 22 	 2 	 459
Ikke nyttig  	 100 	 73 	 22 	 5 	 123
HOLDNING TIL REKLAME I POSTKASSEN
Liker  	 100 	 48 	 50 	 2 	 247
Likegyldig/ingen mening  	 100 	 67	 30 	 3 	 497
Liker ikke  	 100 	 83	 13 	 4 	 396
Kommer an pi sendingen  	 100 	 65 	 30 	 5 	 191
LANDSDEL
Ostlandet  	 100 	 68	 28 	 3 	 675
Oslo og Akershus  	 100 	 63 	 33 	 4 	 284
Ostlandet ellers  	 100 	 72 	 25 	 3 	 391
Agder og Rogaland  	 100 	 70 	 28 	 2 	 175
Vestlandet  	 100 	 71 	 27 	 2 	 236
Trondelag  	 100 	 61 	 32	 7 	 106
Nord-Norge  	 100 	 65 	 30 	 6 	 141
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Tabell 19. Husholdninger i grupper for hovedinntektstakers yrke/alder/syn pa nytten av reklame/
holdning til reklame i postkassen/landsdel, etter holdning til a fa reklamemateriell
adressert direkte pa grunnlag av adresseregistre. Prosent
Holdning til a fa rekl ame
adressert direkte 	 Tallet pA
I alt 	 hushold-
Ne ativ 	 Positiv 	 Vet ikke 	 nin er
Alle husholdninger  	 100 	 69 	 29 	 2 	 1 333
HOVEDINNTEKTSTAKERS YRKE
Teknisk- og humanistisk arbeid  	 100 	 79 	 20 	 1 	 184
Administrasjonsarbeid. Kontor- og handels-
arbeid  	 100 	 63 	 34 	 2 	 207
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeriarbeid  	 100 	 53 	 37 	 10 	 51
Transportarbeid  	 100 	 77 	 20 	 4 	 56
Industri-, bygge- og anleggsarbeid og gruve-
drift  	 100 	 64 	 34 	 2 	 221
Servicearbeid  	 100 	 75 	 24	 1 	 80
Husarbeid hjemme  	 100 	 69	 28 	 3 	 268
Skoleelev, student  	 100 	 23
Pensjonister, trygdede  	 100 	 69	 29 	 2 	 201
Andre ikke yrkesaktive  	 100 	 67 	 33 	 - 	 39
ALDER
16-24 art  	 100 	 40 	 59 	 1 	 73
25-44 "  	 100 	 67 	 31 	 2 	 565
45-66 "  	 100 	 72 	 25 	 2 	 508
67-74 "  	 100 	 74 	 23 	 3 	 187
SYN p  NYTTFN AV REKLAME
Meget nyttig  	 100 	 48 	 50 	 2	 92
Ganske nyttig  	 100 	 64 	 34 	 2 	 655
Lite nyttig  	 100 	 77 	 21 	 2	 459
Ikke nyttig  	 100 	 81 	 17 	 2 	 123
HOLDNING TIL REKLAME I POSTKASSEN
Liker  	 100 	 48 	 50 	 2 	 247
Likegyldig/ingen mening  	 100 	 65 	 32 	 3 	 497
Liker ikke  	 100 	 87 	 12 	 1 	 396
Kommer an pa sendingen  	 100 	 66 	 31 	 3 	 191
LANDSDEL
Ostlandet  	 100 	 70 	 28 	 2
	
675
Oslo og Akershus  	 100 	 66 	 32 	 2
	
284
Ostlandet ellers  	 100 	 73 	 25 	 2
	
391
Agder og Rogaland  	 100 	 66 	 33 	 2
	
175
Vestlandet  	 100 	 71 	 27 	 2
	
236
Trondelag  	 100 	 65 	 31 	 4
	
106












































JO er flyttet til utlandet
Tomt hus, revet, nedbrent
IO opPfOrt pa IO-listen
flyttet
IO/hush. nylig vmrt med i AKU
Annet, spesifiser:
FOR KONTORET 
44-4510 er ikke oppsOkt (kostnader, av-
50 	  stander mv.)







Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo 1
Tlf. (02) *41 38 20
Tlf. nr. til OI
Retn.nr. 	 Lokalnr.
Underskrift:
1UNDERS0KELSE OM REKLAME- OG INFORMASJONSSENDINGER I POSTKASSEN1
TilleggsspOrsmal til AKU 2. kvartal 1985




25  JO er kontaktet pa
	Imidlertidig adresse








200- 1 999 bosatte
2 000-19 999
20 000-99 999 	 "







Intervju - foretatt over telefon
Intervju - foretatt ved besOk pa adressen
Frafall/avgang (OPPGI GRUNN NEDENFOR')
FOR KONTORET (VED OPPFOLGING):
32 Intervju oppnadd over telefon
1 	 fra kontoret








Intervjuet startet kl: r 	 , 	 log varte til kl.:
Time Min.






i alt: minutter   
Ja, over telefon
Ja, ved besOk pa adressen







IO nekter 	 •
Andre nekter for JO
JO er kortvarig syk
JO er langvarig syk
SykdomidOdsfall i IO's familie
JO er bortreist pa arbeid, skole ferie osv.
JO er ikke a treffe ved besOk/over telefon
JO er til sjOs/pa fiske
IO's bolig/adresse/telefon ikke funnet fOrste
gang JO var med i utvalget
Annet, spesifiser:







5 ELLER FLERE SENDINGER
VET IKKE/HUSKER IKKE
2. Hender det ofte, av og til eller aldri at din postkasse er overfylt pa grunn av slike sendinger?
61
1 	  OFTE
2 	  AV OG TIL
3 	 ALDRI
4 	 VET IKKE
3. Pleier du a studere reklame- og informasjonssendinger nOye, titter du bare litt pa dem, eller
pleier du ikke a se nmrmere pa dem i det hele tatt?
62 
1 	  STUDERER DEM NOYE
2 	  TITTER LITT PA DEM
3 	  SER IKKE PA DEM
4 	 KOMMER AN PA SENDINGEN

















•■■•■■••■•■   
48
Vi har noen sporsmal som gjelder reklame- og informasjonssendinger som du far i postkassen. Med
reklame menes brosjyrer, salgsbrev, prislister, kataloger og vareprover. Informasjonssendinger er
f.eks. trykksaker fra stat og kommune og fra politiske partier. Vi er interessert bare i sendinger
som kommer i postkassen, ikke sendinger som legges ved doren, leveres direkte eller7Tnende.
1. Kan du si hvor mange slike sendinger din husholdning har fatt i postkassen i de siste 14 dagene?
60
5. Jeg skal na lese opp noen forskjellige typer reklame- og informasjonssendinger som kan komme i
postkassen.
Jeg starter med reklame fra dagligvareforretninger. Kan du si om du liker a fa slike sendinger,
om du ikke liker det, eller om det er likegyldig for deg? 	 LIKER 	 LIKEGYLDIG/
LIKER 	 IKKE 	 VET IKKE
1	 2 	 3
A. REKLAME FRA DAGLIGVAREFORRETNINGER? 	 l	 64
FORTSETT: Hva med reklame for mobler, innbo og utstyr til
hjemmet? Er det en type reklame som du vil si at du
liker, ikke liker eller som er likegyldig for deg?
B. REKLAME FOR MOBLER, INNBO OG UTSTYR TIL HJEMMET? 	
FORTSETT: Hva med 	
C. Reklame for klmr, sko, kosmetikk o 1 ? 	
D. Reklame for sports- og fritidsartikler? 	
E. Reklame for bokklubber, bokforlag og tidsskrifter? 	
F. Reklame fra postordrefirmaer? 	
G. Kuponghefter? Med kuponghefter menes hefter med tilbud fra
mange firmaer der svarsendingen kan rives ut og sendes inn
som bestilling . 	
H. Informasjonssendinger fra stat og kommune? 	
I. Informasjonssendinger fra politiske partier? 	
J. Informasjonssendinger fra foreninger og organisasjoner?











n 	 pi 65
n n 66
f--1 	 Fi 67
f 	 n 68
n n 69
r--1 	 n 70
1--1 	 n »
n n 72
r--1 	 n 73







noen av disse sendingene som du vanligvis
JA 	 7----■
leser noye?
NEI 1_ESER INGEN NOYE
____,.► 8_
3 	 VET IKKE
7. Hvilke sendinger er det du leser noye? 	 Er detJa 	 Nei
1	 2
Reklame fra dagligvareforretninger? 	
Er det 	
11 	 I176
Reklame for mObler, 	 innbo og utstyr til hjemmet? 	 ri 	 1-177
Hva med 	
Reklame for klmr, skotOy, kosmetikk o 1 ? 	 r--1 	 f--178
Reklame for sports- og fritidsartikler? 	 I
Reklame fra bokklubber, bokforlag og tidsskrifter? 	 r--1 	 FI80
Reklame fra postordrefirma? F-1 	 [--181
Kuponghefter? 	 [--1 	 1 823
Informasjonssendinger fra stat og kommune? 	 r--1 	 El 83
Informasjonssendinger fra politiske partier? 	 1--1 	 ri84
Informasjonssendinger fra foreninger og organisasjoner? 	 11 	 1185
Informasjonssendinger om kurs og undervisningstilbud? 	 FT 	 n86
8. Har du eller noen i din husholdning i 	 lopet av de siste 12 mAneder kjopt varer eller tjenester
som er blitt tilbudt gjennom reklame i postkassen?
87
1 JA 	 -----■ 	 9
2 NEI 	 ----■ 11
3 	 VET IKKE/HUSKER IKKE 	 12----■




3 _ 3 GANGER
4 4 GANGER
5 _..1 5 ELLER FLERE GANGER
6 	 VET IKKE
10. Hva vil du si er den viktigste grunnen til at du eller noen i din husholdning har kjopt varer som
er blitt tilbudt gjennom reklame i postkassen?
89
1 _ PRISEN
2 BEKVEMMELIG INNKJOPSMATE, SPARER TID
3 _ VARENS KVALITET
4 _ VAREUTVALGET5 RETURRETT/BYTTERETT 12----.
6
7 	
FAR IKKE KJOPT VARENE DER JEG BOR
VARENE FAES BARE PA POSTORDRE
	 1
8 ANDRE GRUNNER, SPESIFISER:
	 ► 12















vil du si er den viktigste grunnen til at du ikke har kjopt varer eller tjenester som er
tilbudt gjennom reklame i postkassen?
VIL HELLE GA I BUTIKKEN
SKEPSISOVERFORPOSTORDREGENERELT
LIKER A SE PA VARENE, USIKKER PA KVALITETEN
USIKKER PA RETURRETT/BYTTEMULIGHET
BESVIERLIG/TUNGVINDT A HENTE PAKKER PA POSTKONTORET
UINTERESSERT I VARENE/TJENESTENE SOM BLE TILBUDT
HADDE IKKE RAD










inneholder ofte kuponger som kan sendes inn, enten for a fa nmrmere opplysninger, vare-
eller delta i konkurranser. Har du eller noen i husholdningen sendt inn slike kuponger i
av de siste 12 maneder?
JA 	 ----* 13
NEI 	 ♦ 14








mange slike kuponger har din husholdning sendt inn i 	 Wet av de siste 12 maneder?
















du at du far for mye, passe eller for lite reklame i postkassen?
•
94
FOR MYE 	 15----■
PASSE 	 17----*
FOR LITE 	 16----■







synes du at du far for mye?
----* 17
ETT KRYSS FOR DEN VIKTIGSTE GRUNNEN
DET KASTES ALLIKEVEL. 	 DET BLIR FOR MYE PAPIRSOL
 ER UINTERESSERT I DET MESTE AV DEN REKLAMEN SOM KOMMER
PRINSIPPIELT IMOT REKLAME

















synes du at du far for lite?
FINT A FA KJENNSKAP TIL TILBUD, 	 IDEER, 	 MUTER, 	 PRISER U.L.
SAVNER SPESIELLE TYPER REKLAME
LIKER A FA NOE I POSTKASSEN
ANDRE GRUNNER, 	 SPESIFISER:













Hva synes du om informasjon i reklamekataloger? Er den
meget god, god, noks8 god eller darlig?
B. REKLAMEKATALOGER? 	
MEGET 	 NOKSA 	 VET
GOD 	 GOD 	 GOD 	 DARLIG IKKE
1 	 2 	 3 	 4 	 5n ri Fl Fl 98
99
FORTSETT: Hva med
C. Avisannonser? 	 n	 n Fl 100
D. Brosjyrer/foldere i postkassen? 	 Fi 101
E. Reklamebilag (innstikk) i avisene? 	 Fj 	 Fl 102
F. Reklamebilag (innstikk) i ukebladene? 	 n 103
51
17. Hvor nyttig vil du si at reklame stort sett er for deg? Vi tenker da pa all slags reklame, ikke
bare det du f6r i postkassen. Vil du si at reklamen er meget nyttig, ganske nyttig, lite nyttig 
eller ikke nyttig i det hele tatt?
19. Adresseregistre, bl.a. pa EDB, kjopes og selges. Mange av oss star, uten a vite det, oppfort i
ett eller flere av disse registrene. Dette medforer at mange far reklame adressert direkte til
seg.
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